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Se realizó una investigación para establecer el grado de relación entre la educación 
de la niñez temprana y la formación profesional de las estudiantes de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. Este proceso se realizó sobre la base del contexto teórico de la educación de la niñez 
temprana y el estado actual de los programas de formación profesional de las estudiantes y 
docentes para la educación infantil, también de algunos elementos de la historia del 
proceso adelantado particularmente con educadores, incluidos los familiares y la 
comunidad. La investigación fue de tipo sustantiva y diseño descriptivo correlacional. 
Como conclusión, la investigadora halló que existe relación significativa entre la 
educación de la niñez temprana y la formación profesional de las estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle de Lima. 
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Abstract 
An investigation was carried out to establish the degree of relationship between early 
childhood education and the professional formation of the students of the School of Initial 
Education of the National University of Education Enrique Guzmán and Valle de Lima. 
This process was carried out on the basis of the theoretical context of early childhood 
education and the current state of vocational training programs for students and teachers 
for early childhood education, as well as some elements of the history of the process, 
particularly with educators including family and community. The research was of 
substantive type and descriptive correlational design. In conclusion, the researcher found 
that there is a significant relationship between early childhood education and the 
professional training of the students of the School of Initial Education of the National 
University of Education Enrique Guzmán and Valle de Lima. 
 
Key words: Learning, Curriculum, Early Childhood Education, Vocational Training, 

















Muchos estudios de los aprendizajes de la niñez temprana se señalan que los seres 
humanos comenzamos a aprender desde el momento en que se forma el cerebro en el 
estado fetal y se desarrolla desde que nacemos. Durante los primeros años de vida, el 
cerebro se encuentra en su máximo potencial de maduración, y por ello la estimulación es 
fundamental para su progresivo desarrollo. Asimismo, se ha demostrado que la mitad del 
desarrollo del intelecto se produce antes de los cuatro años de edad, debido a la relación 
existente entre la tasa de crecimiento del cerebro durante los primeros años y el efecto de 
la estimulación perceptual sobre la estructura y organización de las conexiones 
neuronales.  
 
Por ello, se concluye que el aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo 
del infante, incitando su formación motora, social e intelectual.  Existen muchas evidencias 
al respecto. Investigaciones en Fisiología, Nutrición, Salud, Sociología, Psicología y 
Educación, etc. demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 
comportamiento social en los seres humanos ocurren más rápidamente en sus primeros 





posiblemente irreversibles sobre el desarrollo. Por ello, es una razón muy importante 
comenzar la educación de nuestros hijos en los primeros años de vida. Además, se han 
demostrado que cuando el cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, aumenta el 
potencial de aprendizaje y disminuyen las posibilidades de fracaso en los aprendizajes 
escolares. Por ello, las consideraciones curriculares que promueven la interacción con el 
entorno humano tanto físico como cultural, pueden fomentar el desarrollo cerebral y las 
potencialidades de aprendizaje.  
 
El desarrollo típico corresponde a los cambios en los distintos procesos, 
concordantes con la de la mayoría de individuos de la misma especie, edad y el entorno 
sociocultural. Cuando uno o varios de estos procesos no se manifiestan acorde con la 
amplia población decimos que hay deficiencia en el desarrollo del individuo. Los factores 
asociados a deficiencias en el desarrollo son: prematuridad, peso al nacer menor menores 
de 3,5 kg., ventilación mecánica, hemorragia intra ventricular (corazón), espina bífida, 
episodios de bradicardia severa, desorden genético o metabólico, problemas visuales 
(retinopatía del prematuro), hidrocefalia, infecciones y pérdida auditiva, etc. que se 
tratarán en el marco teórico. Por ello, los educadores y profesionales de la salud deben 
trabajar en sintonía para prevenir, adaptar, remediar e intervenir lo más tempranamente 
posible en promover, al máximo, el desarrollo de las capacidades de los niños. 
 
Por otra parte, Una de las preocupaciones más importantes del actual momento 
histórico de la educación es el tema de la adecuada profesionalización de los docentes, 
discusión muy presente en nuestra sociedad y nuestro entorno. En la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 





de estrategias creativas que permiten adaptarse a las exigencias de un mundo complejo y 
heterogéneo. Nuestra intención es librar en los futuros docentes la inercia creada por los 
programas y desarrollos curriculares obsoletos y repetitivos, para llevarlos a trabajar en 
una pedagogía personal y una didáctica capaz de analizar, definir y ajustar sus proyectos 
dentro de un proceso continuo de autoformación. Por ello, para las ciencias de la 
educación y para los docentes en general esta investigación constituye una gran aportación, 
puesto que la bibliografía sobre la reflexión y la práctica docentes no son abundantes. 
 
En la formación profesional de los futuros educadores de Educación Inicial, los 
diferentes aspectos de la educación de la niñez temprana deben ser pilares fundamentales 
para el ejercicio docente desde el punto de vista profesional. Los futuros educadores de 
Educación Inicial deben tener en cuenta que los infantes tienen derecho a educarse, a 
desplegar sus talentos, a conocer su identidad nacional y a ser felices. Para eso, los 
educadores y cuidadores de la niñez temprana debemos facilitar los procesos de su 
crecimiento y desarrollo, aportando a sus vidas nuestros conocimientos y compromisos 
profesionales. Reconocer que desarrollo se refiere a: los cambios en la función del 
organismo en su contexto social, que comienza con la concepción y continúa a través del 
ciclo de toda la vida. Esos cambios involucraron experiencias que promueven la 
adquisición de destrezas cada vez más complejas con respuestas más sofisticadas. El 
desarrollo humano es influenciado por una interconexión de procesos biológicos, 
intelectuales y socioemocionales que lo hacen complejo y, a la vez, fascinante para su 
investigación. 
 
El trabajo de investigación se organizó en cinco capítulos, a los cuales se añaden 





planteamiento del problema y su formulación, los objetivos y la importancia de la tesis. 
Luego, el capítulo II corresponde al marco teórico: los antecedentes, las bases teóricas y la 
definición de términos; las bases teóricas están conformadas por dos subcapítulos en las 
que se presenta el sustento teórico de las variables de la investigación.  
 
En el capítulo III, se formulan las hipótesis con las respectivas variables y su 
operacionalización. Posteriormente, en el capítulo IV se desarrolla la parte metodológica 
de la tesis, el tipo y método de investigación, así como el diseño, complementándose con 
la población y la muestra. El quinto capítulo trata del trabajo de campo; la selección, la 
validación y el análisis de la confiabilidad de los instrumentos, las técnicas de recolección 
de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con la interpretación de resultados, para 
culminar con las discusiones de estos resultados. Finalmente, se redactan las conclusiones, 
recomendaciones y las referencias bibliográficas consultadas en la investigación sobre la 











 Capítulo I  
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema             
Se afirma que no hay ningún otro período en la vida de los seres humanos en que 
estos aprendan y se desarrollen tan velozmente como en la primera infancia. La atención y 
el cuidado que reciben los niños y niñas durante los primeros ocho años de vida –y 
especialmente en las tres iniciales– tienen una importancia fundamental e influyen en el 
resto de sus vidas. El aprendizaje no se limita a los estudiantes de determinada edad ni 
depende de la existencia de un ámbito escolar estructurado. De hecho, los bebés aprenden 
rápidamente desde su nacimiento. Crecen y aprenden más cuando reciben afecto, atención 
y estímulos, además de una buena alimentación y atención de la salud adecuada. Las 
inversiones en el desarrollo de los niños mediante actividades de aprendizaje en la primera 
infancia y de preparación para la escuela, así como en las actividades relacionadas con su 
salud y alimentación, aumentan las probabilidades de que terminen la escuela primaria. 
Cuando se alienta a los estudiantes a que jueguen e investiguen se les ayuda a que 
aprendan y avancen en su desarrollo social como emocional, físico e intelectual. No se 






El juego cumple una función primordial con respecto al aprendizaje de los niños y 
niñas, independientemente de su contenido real. El proceso del juego es una experiencia de 
aprendizaje poderosa y multifacética. El juego infantil implica la exploración, la 
experimentación con el lenguaje, el conocimiento y el desarrollo de las aptitudes sociales, 
como sostuvieron en la Unicef (2008). Los niños aprenden a comportarse imitando la 
conducta de quienes les rodean, por ello los padres, maestros y otras personas que los 
cuidan deben contar con los conocimientos y las aptitudes necesarias para brindarles en la 
primera infancia los mejores ámbitos de aprendizaje y de interacción. Tanto los padres 
como otras personas que tienen niños a su cargo deberían ser capaces de reconocer los 
síntomas y señales que indican deficiencias en el crecimiento y desarrollo de los 
estudiantes. Los padres, los maestros y las personas a cargo del cuidado de los niños 
determinan el nivel de desarrollo de los lactantes y estudiantes de corta edad basándose en 
la manera en que se relacionan y juegan. Su participación resulta fundamental para el 
proceso de aprendizaje en la primera infancia y para sentar las bases del aprendizaje 
escolar futuro de los menores. El objetivo más amplio del aprendizaje en la primera 
infancia consiste en garantizar que los niños en situación de desventaja inicien su 
educación escolar a tiempo y estén preparados para ir a la escuela desde el punto de vista 
cognoscitivo, social y emocional. 
 
Por estas razones, las diversas Universidades e Institutos Pedagógicos a nivel 
nacional cubren dichas expectativas con la Licenciatura de Educación Inicial fomentando 
competencias cognitivas, sociales y desarrollando su personalidad a través de estrategias 
para los futuros docentes, con el objetivo de promover el desarrollo de los niños durante 
los primeros cinco años de vida en los contextos educativos. El programa de Licenciatura 





en desarrollo infantil. Su propósito es orientar el diseño, la implementación y la evaluación 
de currículos apropiados para favorecer el desarrollo a partir de interacciones y prácticas 
pedagógicas de calidad. La construcción de interacciones efectivas con los niños exige una 
formación específica, explícitamente dirigida y centrada en las habilidades reflexivas de 
los maestros. El enfoque permitió diseñar modelos de formación con suficientes 
oportunidades de práctica y acompañamiento en el aula, centrados en la evaluación 
permanente de las interacciones y de los logros de los niños. 
 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle otorgó 
licenciaturas desde el año de 1981 hasta el año 1995, en Jardines de Infancia y como 
Segunda Área Educación Inicial Especial. Luego, a partir del 2000 su nomenclatura es 
Licenciada en Educación Inicial y a partir del 2004 son Licenciada en Educación Inicial 
con dos Áreas Secundarias eligiendo las estudiantes de pregrado una de ellas: Niñez 
Temprana o Retardo Mental, lo cual está establecido en el Plan de Estudios a partir del 
VIII ciclo al X ciclo. Pretendemos con esta investigación establecer si las asignaturas 
desarrolladas en las estudiantes de las promociones del VIII ciclo al X ciclo son adecuadas 
para la educación de la niñez temprana y la formación profesional de las estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 











1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la educación de la niñez temprana y la formación 
profesional de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
 
1.2.2 Problemas específicos: 
 
PE1. ¿Qué relación existe entre la educación de la niñez temprana y la formación del Área 
Secundaria de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
 
PE2. ¿Qué relación existe entre la educación de la niñez temprana y los aprendizajes 
personales de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre la educación de la niñez temprana y las formaciones 
afectivas sociales de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 












1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la educación de la niñez temprana y la formación 
profesional de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
1.3.2 Objetivo específicos 
 
OE1.  Determinar la relación entre la educación de la niñez temprana y la formación del 
Área Secundaria de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
OE2. Determinar la relación entre la educación de la niñez temprana y los aprendizajes 
personales de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
OE3. Determinar la relación entre la educación de la niñez temprana y las formaciones 
afectivas sociales de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 













a. Teórica. El estudio intentará aportar información sobre la situación actual de las 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Inicial con respecto a la 
educación de la niñez temprana y la formación profesional. A nivel teórico, el 
estudio tiene importancia por el uso de la metodología científica para incrementar 
los conocimientos acerca de la temática desarrollada. Valorar los hallazgos en base 
a la literatura existente sobre el tema y la metodología de la investigación 
educacional. Con ello se persigue comprender si el Plan de estudios 2006 en las 
signaturas planteadas de la formación del Área Secundaria Niñez Temprana 
permite desarrollar en las estudiantes del X ciclo una formación profesional en el 
Área Secundaria desarrollando en las estudiantes capacidades cognitivas, 
personales y afectivos sociales.  
 
b. Práctica. La presente investigación permitió conocer la importancia de la 
educación en la niñez temprana en los estudiantes para desarrollar capacidades 
básicas en sus aprendizajes cognitivos, personales y afectivos sociales. 
 
c. Metodológica. Los métodos, procedimientos y las técnicas e instrumentos que se 
utilizaron   y emplearon en la tesis, tienen validez y confiabilidad, de manera que la 







1.4.2 Alcances de la investigación 
 
El alcance de esta investigación corresponde al tercer nivel de profundidad de las 
investigaciones de los estudios correlacionales, los cuales pretenden relacionar dos o más 
conceptos, variables o categorías. Una correlación entre dos o más variables o conceptos 
no implica una relación causal entre ellos. Entonces este estudio está basado en la 
asociación entre la educación de la niñez temprana y la formación profesional de las 
estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
                                                                     
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Se presentó algunos inconvenientes en el proceso de investigación. Sin embargo, 
fueron superados gracias a la orientación del asesor. Estos son algunos problemas que se 
presentaron durante la investigación:  
 
 La escasa información por Internet sobre tesis trabajadas.  
















2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
De Los Ríos, Herrera, Letelier, Poblete y Zúñiga (2000), en el artículo titulado 
Paradigmas y competencias profesionales, publicado por el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo – CINDA, en Chile, mencionó lo siguiente: 
 Cuando se considera la responsabilidad universitaria en relación a la formación de 
competencias generales, se hace necesario distinguir entre competencias generales 
iniciales y competencias generales avanzadas. Las primeras son aquellas que las 
universidades podrían contribuir a desarrollar, entre ellas las competencias de 
trabajo en equipo, comunicacionales y de adaptación al cambio. Las competencias 
avanzadas, como norma, demandan más experiencia que la que puede aportar el 
sistema educativo en sus niveles establecidos. Dirigir una unidad productiva mayor 
o un directorio importante son tareas que exigen competencias generales muy 






 Frente a las críticas de los agentes empleadores de profesionales, las universidades 
han asumido la responsabilidad, o a lo menos tomado conciencia de la 
responsabilidad que les cabe, de educar graduados con competencias que les 
permitan aplicar sus capacidades técnicas en entornos cambiantes y competitivos. 
Sin embargo, es preciso recalcar que parece una materia difusa la demarcación de 
los ámbitos de responsabilidad universitaria y empleadora. Ambos sectores tienen 
parte que cumplir en el proceso formativo de un profesional competente. Sin esa 
demarcación, las demandas que plantea el sector productivo deberían ser filtradas 
por las universidades de modo de establecer el ámbito de su participación 
responsable.  
 Finalmente, es posible pensar que la proliferación de nuevas tecnologías al servicio 
de las prácticas pedagógicas universitarias contribuirá positivamente a facilitar la 
creación de diversas alternativas –trabajo a distancia, etcétera. - para la generación 
sistemática de diferentes competencias profesionales. Es probable que las 
innovaciones tecnológicas afiancen la entrega de capacidades especializadas, por lo 
tanto, los mayores desafíos estarán puestos en la creación de nuevas prácticas 
pedagógicas que potencien competencias generales y que las integren a la 
enseñanza de competencias especializadas. 
 
Solar, Aragoneses, Soto, Toro, González, Leiva y Guzmán (2000) en el artículo 
titulado Análisis curricular de la formación profesional, publicada por el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, en Chile, indicó lo siguiente: 
 
 Cambios en el proceso formativo. La educación superior necesita una modificación 





orientada al statu quo, al empleo de por vida, a la seguridad, al cumplimiento de las 
funciones del cargo, a la dependencia, a la estabilidad, tiene que orientarse 
totalmente al cambio, a la innovación, a la independencia, al riesgo, a la rapidez, a 
la tecnología, a las nuevas situaciones. Esto implica modificar radicalmente no sólo 
los contenidos y las finalidades, sino también las metodologías de todo el proceso 
educativo. 
 Cambio en los valores y actitudes. El balance entre principios, que a veces se 
manifiestan en contradicción y que ahora deberán resolverse, será un elemento vital 
del ser humano del futuro. Tiempo versus calidad, recursos naturales versus 
rentabilidad, servicio versus rentabilidad, etc., serán algunos de los balances que se 
deben resolver. 
 
 La concepción educativa debe buscar un referente en planteamientos y estructuras 
más abiertas y polivalentes, capaces de adaptarse a situaciones más complejas y 
cambiantes.  
 
 Cada vez se hace más evidente la necesidad de integración convergente entre la 
escuela, la educación superior, la formación continua y el empleo. No solo como 
un continuo lineal, sino como una espiral convergente, que permita la integración 
de contextos, finalidades, equipos de trabajo de organizadores y formadores, 
estructura y tejido relacional y gestión de los mismos.  
 
 La configuración y estructuración de las universidades tendrá repercusión en 
nuevos planes de estudio referente a profesiones emergentes. El cambio educativo 
implica ampliar programas, especialidades, sub áreas y perfiles ocupacionales, 






 La necesidad de nuevas propuestas curriculares ha de relacionarse con las nuevas 
tecnologías, con las necesidades sociales, sus repercusiones y demandas. Además, 
se han de enmarcar en el contexto, en la sociedad de la información, en redes y su 
impacto en la educación permanente y en la formación continua.  
 
 Una propuesta curricular que dé cabida a las nuevas demandas de formación 
profesional, estaría orientando los componentes en una perspectiva que considere: 
Visión prospectiva frente a los cambios; visión dinámica, que implique flexibilidad 
organizativa; redimensión de conceptos de tiempo y espacio; la creatividad, el 
actuar independiente y colaborativo, las nuevas opciones. 
 
 Capacidad para la búsqueda, selección, organización, interpretación de la 
información, de síntesis, toma de decisiones, propuestas sobre bases informadas. - 
Desarrollar capacidad para autoevaluarse. - Reflexión crítica de su aprendizaje 
(metacognición) reconocer debilidades, dificultades de acuerdo a su propio estilo 
de aprendizaje. 
 
 Capacidad de autonomía, honestidad, actuar ético. - Actitud positiva frente al 
aprendizaje. - Disposición para acoger orientaciones, para comunicarse (padres, 
familia, colegio), defender posiciones, argumentar. - Trabajo colaborativo en 
grupos. 
 
Paquay (2006), en el libro titulado La formación profesional del maestro: 
estrategias y competencias, mencionó que una de las preocupaciones más acentuadas del 
siglo XXI en torno al tema de la educación es la de cómo lograr la profesionalización de 





trabajos de doce investigadores de países de habla francesa cuyos planteamientos 
coincidieron con los que se exponen hoy en Iberoamérica acerca de la necesidad de formar 
maestros profesionales. Los coautores proponen técnicas modernas de formación y el 
desarrollo de estrategias creativas que permiten adaptarse a las exigencias de un mundo 
complejo y dispar. La intención de las propuestas es evidente: se trata de sacar a los 
docentes de la inercia creada por los programas y desarrollos curriculares obsoletos y 
repetitivos para llevarlos a trabajar en una pedagogía personal y una didáctica capaz de 
analizar, definir y ajustar sus proyectos dentro de un proceso continuo de autoformación. 
Para las ciencias de la educación y para los docentes en general, este título constituye una 
gran aportación, puesto que la bibliografía actual sobre la reflexión y la práctica docentes 
no son abundantes.  
 
Castro (2008), como compiladora publicó el texto Formación de docentes y 
educadores en educación infantil Una apuesta clave para el desarrollo integral de la 
primera infancia, en el que presentó una colección de artículos sobre formación de 
docentes en Colombia. Esta colección se constituye en la primera de una serie de 
publicaciones que pretenden volver nuevamente la mirada sobre la posibilidad de hacer de 
la formación docente y, en general, de aquellas personas que se dedican a la formación de 
otras, una opción potencial para el mejoramiento de los procesos educativos en Colombia. 
 
Ramia y Palacio (2009), en la tesis de Maestría Estrategia para el manejo de 
disciplina en niñez temprana: Un estudio de caso, por la Universidad San Francisco de 
Quito, sostuvieron que el manejo de la disciplina dentro de la clase es un factor decisivo en 
la educación. Este estudio de caso tuvo como finalidad describir y analizar la aplicación de 





retroalimentadas por las participantes en grupos de trabajo. De las cinco técnicas 
escogidas, sólo una no fue correctamente aplicada con los niños y se cree que se debió a su 
desarrollo emocional y cognitivo. Se encontró que no todas las técnicas funcionan con el 
mismo éxito, sin embargo, la confianza que se tenga en la técnica, la exposición de las 
técnicas y el modelamiento que utilicen los profesores, ayudan en gran parte al éxito que 
se espera lograr. 
 
Zambrana, Negrón y Aponte (2008), en el texto Desarrollo y crecimiento de la 
niñez: un enfoque integrado, presentaron los temas más relevantes del crecimiento y 
desarrollo de la niñez temprana para que la educadora reconozca los diversos procesos y 
pueda hacer ajustes a sus prácticas de enseñanza teniendo mayor comprensión del alcance 
de las mismas. Verán el traslapo de los procesos del desarrollo desde la infancia hasta los 
seis años. Este continuo les ayudará a enlazar sus ideas y preguntas sobre cómo se 
desarrolla la niñez puertorriqueña. Además, les recomendamos consultar los otros módulos 
de temas específicos, aprender a adaptar las actividades cuando sea necesario, a lidiar con 
las barreras administrativas y a ser ingeniosas en la marcha. 
 
Jiménez (2013), en la tesis de Maestría Percepciones sobre la profesionalización 
docente en el marco de la alianza por la calidad de la educación, Universidad de Colima 
México, analizó las percepciones que tienen maestros de educación secundaria y 
autoridades educativas del estado de Colima sobre la profesionalización docente en el 
marco de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Mediante un análisis de 
contenido latente se identificaron los esquemas culturales que subyacen a la opinión de 
estos actores en torno a las estrategias que establece el segundo eje de la Alianza para 





público de oposición, capacitación orientada hacia la calidad e incentivación y 
estimulación al mérito docente. El estudio revela que la selección de profesores mediante 
el examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes no repercute 
en la distribución de todas las nuevas plazas y vacantes definitivas generadas en la entidad; 
que el Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional goza de poca 
confiabilidad; y que los programas Carrera Magisterial y Estímulos al Desempeño Docente 
no son los más importantes medios de reconocimiento del trabajo de los profesores. Estos 
hallazgos demuestran que la implementación del segundo eje de la ACE en Colima no 
garantiza completamente que quienes ingresan o se promueven en el sistema educativo 
sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e 
incentivos que merezcan en función del logro educativo del alumnado 
 
Ávila y Martínez (2013), sustentaron la tesis de Maestría Narrativas de los y las 
docentes sobre la Inclusión de niños y niñas con discapacidad en primera Infancia en el 
Jardín infantil Colinas y el Instituto de Integración Cultural (IDIC), de la  Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia, donde presentaron el análisis de narrativas de los y las 
docentes sobre la Inclusión de niños y niñas con discapacidad en primera Infancia del 
jardín Infantil Colinas de la secretaria Distrital de Integración Social y el Colegio IDIC. El 
objetivo de la investigación fue comprender las narrativas de los y las docentes a partir de 
las categorías de Inclusión educativa y Discapacidad en la Primera Infancia. La población 
constituyó seis docentes del jardín infantil y 6 docentes del colegio IDIC. Con el análisis 
de los relatos de los y las docentes se identificaron las narrativas que prevalecen en el 
proceso de inclusión. La metodología utilizada fue el análisis de narrativas. Como 
conclusiones, se encontró que la categoría de discapacidad se visibiliza desde un discurso 





para participar en diversidad de entornos. Finalmente, este estudio posibilitó el desarrollo 
de otras investigaciones desde un enfoque narrativo donde se incluya la voz de otros 
actores inmersos en la inclusión educativa. 
 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
       Carrasco (2002) sustentó la tesis de Maestría Gestión Educativa y Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad de Educación de la José Faustino Sánchez Carrión 
de Huacho, por la UNMSM, donde tuvo como objetivo principal analizar la Gestión 
Educativa para determinar el grado de relación con la Calidad de Formación Profesional en 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 2002. 
Trabajó con una muestra de 829, estudiantes y 75 profesores. El diseño que se aplicó fue el 
transversal correlacional, puesto que se trata de medir y evaluar la relación de dos 
variables.  Para la segunda variable, formación profesional, se empleó fichas de 
observación, libretas de botas, encuestas por cuestionario notas; y mencionó las siguientes 
conclusiones: 
 
 Se ha demostrado que la Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con 
la Formación Profesional, siendo el índice de correlación al 68,4 %, lo que 
significa que dicha correlación es casi alta. La relación está referida a que se ha 
obtenido como puntaje de Gestión Institucional una media de 1,77, lo que en su 
escala valorativa equivale a regular, y como promedio de Calidad de Formación 
Profesional la nota de 13.65, que en su escala valorativa equivale también a 





regular y una Calidad de Formación Profesional de nivel regular con una 
correlación de 68,4 %.  
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008), en la obra Estado de la 
niñez en el Perú, presentó una recopilación analítica de información proveniente de fuentes 
oficiales que tiene como objetivo dar cuenta de la situación de la niñez y la adolescencia 
peruanas, bajo dos dimensiones principales: el enfoque de derechos humanos y la multi 
dimensionalidad del desarrollo de la niñez.  
 
Alvites (2010), en la tesis de Maestría Evaluación a la Metodología de Simulación 
en la Enseñanza aprendizaje de los Cursos de Estimulación Temprana y Cuidados y 
Protección del Infante, por la UNMSM, sostuvo: 
 
 El uso de la metodología de simulación a través de los simuladores consiste en 
situar al educando en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en  
establecer en ese ambiente situaciones problemáticas reproductivas, similares a las 
que deberá enfrentar en su campo profesional, para lograr en las futuras docentes 
en el desarrollo de un conjunto de competencias, habilidades y destrezas que 
posibiliten alcanzar el perfil profesional deseado, con este fin utilizó la metodología 
del simulador Baby Real Care 11 como herramienta de apoyo  en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los cursos de estimulación temprana y cuidados y 
protección del infante. 
 
Flores (2013), en su Tesis de Maestría Efectividad del programa de estimulación 
temprana en el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 3 años, por la Universidad Nacional 





la Institución Privada Vidas Centro de la Familia, para el desarrollo psicomotor de niños 
de 0 a 3 años. Se trabajó con un grupo experimental (GE) y un grupo control (GC) de 50 
niños cada uno. Las sesiones del PET consistieron de:  
 
a) masajes (técnica Shantala),  
b) técnicas de lenguaje,  
c) dinámicas de juegos con material didáctico,  
d) musicoterapia,  
e) danza vivencial y,  
f) la estimulación acuática.  
 
Para la evaluación del PET, se utilizó la Escala de Evaluación del Proyecto 
Memphis (EEPM), que contemplo las áreas de:  
 
a) desarrollo motor grueso,  
b) desarrollo motor fino,  
c) desarrollo perceptual-cognitivo,  
d) desarrollo del lenguaje y,  
e) desarrollo de habilidades de adaptación personal-social.  
 
La evaluación reveló en el GE un incremento significativo del desarrollo 
psicomotor de aproximadamente cuatro meses, lo que sugiere la utilidad actual del 
programa y su necesaria permanencia en el tiempo. El GC  también incrementó su 
desarrollo psicomotor pero en menor porcentaje que el GE, lo que confirma que la falta de 






2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 La Educación de la Niñez Temprana 
 
2.2.1.1 La educación infantil 
La educación infantil es una etapa fundamental para el desarrollo de los infantes, al 
permitirles construir su personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su 
socialización, al mismo tiempo que ejerce una función compensadora de las desigualdades 
sociales. La educación de la primera infancia refiere al sistema de influencias educativas 
estructurado, elaborado, organizado y dirigido para la consecución de los logros del 
desarrollo de todos los niños desde el nacimiento hasta su tránsito a la educación escolar 
obligatoria. (Asociación Madrileña Educativa Infantil, 2005, p. 58).  Luego, en la Oficina 
internacional del trabajo (2012, p. 2) sostuvieron que la educación de la primera infancia 
incluye todo tipo de actividad educativa desarrollada antes de la enseñanza primaria 
obligatoria (que comienza a los seis años en la mayoría de los países) en diversos 
contextos: guarderías, jardines maternales, centros de atención infantil, jardines de infancia 
y jardines sociales, escuelas infantiles y preescolares y similares (durante muchos años se 
establece con la nomenclatura la Primera Infancia, hoy en día incluso algunos países de 
sub y centro de América todavía lo utilizan).  
 
El aprendizaje comenzara98 antes del primer día de escuela de un estudiante, y lo 
mismo puede suceder con las ventajas y desventajas que marcarán su vida. Si bien la 
primera infancia es un período que encierra un gran potencial de crecimiento y desarrollo, 





zaga, como sostuvieron en la UNESCO (2007, p. 12).  Pese a la cantidad abrumadora de 
argumentos en favor de la constitución de base sólidas a temprana edad, la educación de la 
primera infancia sigue siendo una preocupación de segundo orden en los sistemas 
educativos de casi todo el mundo, y adolece de insuficiencia de recursos y de una 
planificación fragmentaria (UNESCO, 2011, pp. 43-44). Asimismo, Herrera (2008, p. 13) 
argumentó que la educación infantil tiene carácter voluntario y es la etapa educativa con 
identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de 
edad. Constituye una etapa integrada, ya que el desarrollo personal es un proceso continuo. 
También es una etapa compleja, debido a las diferencias que existen en el desarrollo 
infantil dentro de este rango de edad. 
 
Esta consideración obliga a ajustar los elementos principales del currículo a las 
características específicas de cada uno de los dos ciclos en que se estructura la etapa. Muy 
escasos países, en particular en el mundo en desarrollo, han hecho de la educación de la 
primera infancia una prioridad. Tan sólo una minoría de países, principalmente 
desarrollados o antiguas economías de planificación centralizada en transición hacia 
economías de mercado, imparte programas para la primera infancia a dos tercios de la 
población como mínimo. Como podemos apreciar en los escritos anteriores, existe 
obstáculo importante como la falta de consenso entre los encargados de la formulación de 
políticas en lo que respecta a la necesidad de ofrecer programas para la educación de la 
primera infancia en comparación con otros objetivos educativos clave, como la enseñanza 
primaria universal. Mientras que algunas tradiciones culturales insisten en la importancia 
de la familia y la comunidad, la visión y el modelo dominantes en materia de educación de 
la primera infancia se derivan de las tradiciones europeas y norteamericana, centradas en 






2.2.1.2 Desarrollo histórico de la idea de la edad temprana 
En la actualidad, los primeros años son importantes para el desarrollo humano 
posterior estas posiciones surgieron a partir del siglo XVII, en Europa. Muchos de los 
aspectos considerados más característicos de las buenas prácticas en educación de la 
primera infancia moderna y centrada en el niño -a saber, el recurso a la experiencia directa 
del niño, el valor de los elogios y del aprendizaje activo, y el aprendizaje a través del 
juego- se remontan a los filósofos y pedagogos europeos de los siglos XVII y XVIII, como 
el checo Jan Amos Comenius, el suizo Jean-Jacques Rousseau y su conciudadano, el 
pedagogo Johann Pestalozzi: 
 
-  Orientaciones más prácticas de la educación de la primera infancia surgieron de la 
mano de Robert Owen, industrial y socialista británico que creó una guardería para 
los hijos de los trabajadores de su molino de algodón a partir del primer año de 
edad, y de Friedrich Fröebel, pedagogo alemán que puso en práctica sus ideas en 
una escuela a la que llamó kindergarten. (Lawrence, 1970, p. 7) 
 
-  La innovación continuó durante el siglo XX con especial énfasis en los niños más 
pequeños. La pedagoga italiana María Montessori ejerció una influencia profunda a 
través de sus ideas y prácticas, que favorecían la enseñanza individualizada en 
lugar de la enseñanza colectiva en clase, el aprendizaje por iniciativa del niño y no 
del profesor, y la libertad de los niños para realizar actividades elegidas por ellos 
mismos. Estas innovaciones progresaron en escuelas experimentales en el Reino 
Unido, como la Summerhill School de A. S. Neill y la Beacon Hill School de 





del psicólogo suizo Jean Piaget, quien también influyó en el establecimiento de 
programas de educación de la primera infancia en países tan distantes como el 
Japón. (Lawrence, 1970, p. 10) 
 
-  En el siglo XX, las políticas públicas sobre educación de la primera infancia 
evolucionaron en conexión con múltiples desafíos, entre los que destacan la 
pauperización, las necesidades de las madres trabajadoras (en especial durante la 
Segunda Guerra Mundial y después de esta), y las demandas de una educación 
preescolar enriquecedora para los hijos de una clase media cada vez más numerosa 
por una parte, y de preparar a los niños pequeños para su escolarización en la 
enseñanza primaria, por otra. A finales del siglo XX, se impuso en Europa y 
América del Norte el modelo de guardería o centro preescolar público que ofrece 
educación a niños de todos los medios sociales y funciona con personal altamente 
calificado. (UNESCO, 2007, pp. 131-133) 
 
-  En los países en desarrollo, los programas de atención y educación de la primera 
infancia hicieron su aparición mucho después, principalmente a partir de 1970, y 
por motivos diferentes. Habida cuenta de que las necesidades básicas de muchos 
niños no estaban satisfechas, fueron numerosos los países en desarrollo que 
empezaron a centrarse en la salud de los lactantes y niños pequeños, la lucha contra 
la pobreza, la creación de entornos protectores y poco costosos para guardar a los 
niños de poca edad y la preparación de la transición hacia la escuela primaria. 






-  En décadas recientes, las investigaciones en neurobiología y otras ciencias que 
estudian el cerebro han permitido determinar que gran parte de la arquitectura 
cerebral de los niños se desarrolla en los primeros cinco años de vida. Antes de los 
tres años de edad hay algunos períodos sensibles durante los cuales el desarrollo de 
los niños puede verse afectado si no reciben estímulos adecuados. Si bien la 
capacidad de reorganización del cerebro se mantiene durante toda la vida y puede 
potenciarse mediante intervenciones correctivas, hay acuerdo general en que 
durante la primera infancia el cerebro se formó con una velocidad que nunca 
volverá a repetirse. (UNICEF, 2001, p. 14) 
Lo mencionado anteriormente nos lleva a reflexionar que cuanto más tarde 
intervenga la sociedad en el ciclo de vida de un niño desfavorecido más costoso 
será volverlo a la normalidad. 
 
Los servicios de jardín infantil, en particular, sufren por esta división del 
patrocinio: tienden a ser menos desarrollados en términos de cobertura y, en algunos 
países, el campo de estos programas es un mosaico de proveedores privados y de familias 
individuales que proporcionan servicios de cuidado. Los padres no siempre pueden costear 
estos servicios, por ello, los grupos de bajos ingresos a menudo están excluidos del acceso 
al jardín infantil, a menos que haya disponibilidad de servicios de calidad financiados por 
el gobierno. Con frecuencia, el personal –en su mayoría femenino– no cuenta con las 
calificaciones necesarias, perciben bajos sueldos, y pueden no tener contrato de trabajo ni 
seguro. En el área de los proveedores privados, una tendencia actual es que los servicios 
más pequeños sean adquiridos por empresas de mayor escala, algunas de las cuales 






-  Bajo los gobiernos que perciben el cuidado temprano como una responsabilidad 
privada de los padres, y no una tarea pública, se puede apreciar una fragmentación 
mayor de los jardines infantiles. A menudo, éste ha sido el enfoque de las 
economías de libre mercado (de los países revisados por la OCDE: Australia, 
Canadá, Irlanda, Corea, Holanda, Reino Unido y los Estados Unidos). Estos países 
generalmente reconocen la responsabilidad gubernamental de la educación 
preescolar entre los tres y los cinco años (dependiendo del país), en particular para 
los niños con antecedentes desventajosos o de riesgo. Por el contrario, los cuidados 
para niños menores de 3 años se consideran como responsabilidad parental y 
(dependiendo del sueldo y/o la necesidad de estimular la participación de las 
mujeres en el mercado laboral) los padres pueden o no ser apoyados para adquirir 
este servicio en el mercado 
-  Para aumentar la integración de los servicios de la infancia temprana desde el 
nacimiento hasta los tres años de edad, las revisiones Starting Strong de la OCDE 
hicieron las siguientes sugerencias a los gobiernos preocupados de proporcionar un 
sistema más coherente de servicios de infancia temprana a padres que trabajan: 
 Establecer un marco político coordinado para los más pequeños a niveles 
centralizados y descentralizados 
 Asignar a un ministerio para los más pequeños que pueda ser responsable de 
la política global, en tanto que trabaja en cooperación con otros 
departamentos y sectores. 
 Adoptar un enfoque participativo y colaborativo para realizar reformas 







Finalmente, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) viene 
brindando a esta iniciativa que contribuirá a mejorar la situación de la niñez en el Perú. 
 
2.2.1.3 Índice de desarrollo del niño en la primera infancia en Perú 
El desempeño en las regiones del Perú en relación a su Índice de Desarrollo del 
Niño (IDN) no sufre mayores alteraciones a lo largo de la primera infancia (desde la 
concepción hasta 5 años), la niñez (de 6 a 11 años) y la adolescencia (de 12 a 17 años) en 
cuanto a aquellos que se ubican en las posiciones de mejor desempeño relativo y en las de 
menor desempeño. Como puede observarse en el cuadro 2, los que enfrentan mayores 
limitaciones para el desarrollo integral de su niñez y adolescencia son las regiones andina 
y amazónica, mientras que los que están en mejor posición relativa son los de la costa. 
 
En el INEI (2008, p. 12) argumentaron que para comparar el estado de desarrollo 
de los niños y niñas menores de tres años entre las diferentes regiones se elaboró el Índice 
de Desarrollo del Niño (IDN) para la primera infancia, el cual combina los indicadores 
disponibles de las dimensiones de salud y nutrición, aprendizaje y educación, y de entorno 
y protección de derechos. Según el IDN en la primera infancia, los seis departamentos con 
menor desempeño relativo son Huánuco (0,43), Cajamarca (0.44), Amazonas (0,45), 
Huancavelica (0,47), Loreto (0,49) y Ayacucho (0,51); los cuales pertenecen al grupo de 
las ocho regiones más pobres del Perú, donde entre el 56 % y 77 % de la población se 
encuentra en situación de pobreza, como se presenta en la tabla 1.  
 
De la tabla 1 se infiere que las regiones: Huancavelica, Huánuco, Cajamarca y 
Ayacucho son las que enfrentan las condiciones más críticas en las tres etapas del ciclo de 





la lista de menor desempeño relativo en al menos una de las etapas. En esa medida son las 
regiones que necesitan hacer los mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de 
desarrollo de sus niños y niñas de 0 a 17 años. Las regiones de Tacna, Tumbes e Ica 
aparecen en el primer grupo en las tres etapas mientras que Callao, Lima, Moquegua y 
Arequipa, se ubican en el primer grupo en dos de las tres etapas. Cabe señalar que esto no 
significa que sean regiones que carezcan de condiciones limitantes para el desarrollo de los 
infantes y adolescentes, únicamente quiere decir que su posición relativa es menos crítica 
que la de otras regiones del país. En el Perú existe una gran diversidad cultural, étnica, 
lingüística, socio-económica y geográfica, por lo que los promedios nacionales tienden a 
esconder la real magnitud de los problemas existentes en las distintas zonas del país, 
existiendo entre la niñez y la adolescencia, grandes los contrastes entre áreas urbanas y 
áreas rurales y, con ello, un primer esbozo de las inequidades existentes en el país. 
Tabla 1 
Índice de desarrollo del niño en la primera infancia en Perú 
 
Grupos  de 
departamentos 
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2.2.1.4 Los aprendizajes tempranos básicos 
Es importante revisar algunos aspectos relacionados antes de tratar sobre los 
aprendizajes tempranos básicos: 
 
- La salud y nutrición en la primera infancia 
Esta sección se divide en dos partes. La primera está centrada en el proceso de 
gestación y nacimiento del niño o niña y los riesgos asociados a este período. La segunda 
parte presenta evidencias sobre las mejoras, brechas y retos que enfrentan como 
estudiantes, desde el nacimiento hasta los 3 años, en las dimensiones de salud y nutrición. 
Es importante destacar la mejora de los sistemas de seguimiento y monitoreo de los 
programas públicos, tanto en el recojo, acceso y uso de la información estadística. En 
particular, el INEI (2008) actualiza periódicamente las estadísticas más relevantes para el 
seguimiento y monitoreo de tres Programas Presupuestales Estratégicos: Articulado 
Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la Población a la Identidad.  Sin 
embargo, dado que la información actualmente disponible solo permite analizar promedios 
departamentales para el caso de los indicadores de salud, no es posible capturar la 
severidad de las carencias que enfrenta los estudiantes, que además de haber iniciado su 
escolaridad tardíamente y no contar con DNI, se encuentra desnutrido. 
 
- Salud y nutrición de la madre y el recién nacido 
El adecuado seguimiento y atención de la madre y del niño o niña, antes y durante 
el embarazo, en el parto y posparto, es una condición necesaria que contribuye a garantizar 
la salud de ambos y permitió la identificación temprana de eventuales problemas y su 
adecuado tratamiento. A continuación, se presentan algunos de los principales indicadores 





la cual fortalece los procesos de exclusión que acompañan a los niños y niñas en su 
proceso de desarrollo. (CENAN 2010, p. 36) 
 
- Atención prenatal y estado nutricional de la madre  
Los controles prenatales permitieron dar seguimiento al estado de salud de la 
madre, así como al crecimiento y desarrollo del niño o niña en el vientre. Las evaluaciones 
que se efectúan en dichos controles buscan detectar situaciones que podrían poner en 
riesgo la salud de la madre y del futuro estudiante, tales como la malnutrición, presión alta, 
deficiencia de yodo o anemia. En los controles prenatales se indaga sobre antecedentes 
familiares o de la madre que podrían condicionar la salud del infante en el vientre. 
Asimismo, constituyen un espacio en el que las madres y padres reciben información y 
consultan sus inquietudes. En especial, se tratan los temas relacionados con la 
alimentación y con las complicaciones que pueden surgir desde la concepción hasta 
cuando nace el bebé. De acuerdo a la normatividad del sector salud, la atención prenatal 
busca la participación de la madre, su pareja y su familia durante el embarazo, en la 
preparación para el parto, el posparto y los cuidados del recién nacido; es decir, la atención 
prenatal trasciende la evaluación clínica de la mujer gestante. (Norma Técnica de Salud 
N°063-MINSA/DGSP-V.01) 
 
Otro indicador importante de la salud de la madre y del niño en el vientre es la 
anemia en la gestante. De acuerdo a la ENDES 2000, un 39% de las mujeres gestantes y un 
40% de las mujeres lactantes presentaban anemia. Los datos muestran mejoras sustantivas 
en este indicador, tanto en gestantes (27%) como en lactantes (24%), al año 2009. 





lactar, tiene anemia; proporción notablemente más baja que la observada en el año 2000 
(30%) 
 
En la medida en que la anemia en las mujeres gestantes puede afectar el 
crecimiento y desarrollo del niño en el vientre, ocasionar un nacimiento prematuro y/o 
bajo peso al nacer, así como —en los casos más graves— la muerte materna, en los 
últimos años se ha priorizado en la atención de las gestantes la suplementación con sulfato 
ferroso, como factor que permite prevenir la anemia en las gestantes. (CENAN 2010, pp. 
41-43) 
 
- Atención del parto 
El contar con profesionales de salud, como médicos, obstetras o enfermeras, 
permite responder adecuadamente a una eventual emergencia obstétrica o neonatal 
(tratándola o derivándola a un centro de salud de mayor jerarquía donde se cuente con el 
personal y los equipos médicos necesarios). Si bien, se ha avanzado sustantivamente en la 
atención del parto por parte de profesionales de salud en los últimos 15 años, todavía, uno 
de cada cinco nacimientos en el país ocurre sin la asistencia de dichos profesionales.  
 
El notable incremento en la proporción de partos atendidos por profesionales de 
salud en las zonas rurales (de 22 % a 61 %) entre los años 1996 y 2009, el cual es más 
acentuado que el de las urbanas (de 81 % a 94 %). Sin embargo, la brecha por área de 
residencia aún es importante: el 94 % de los partos fueron atendidos por profesionales de 
salud en las zonas urbanas frente al 61 % en las rurales. La probabilidad de que un parto 
sea atendido por un profesional de salud varía también entre grupos con lengua materna 





con la asistencia de un profesional de salud; esta proporción disminuye para el caso de las 
mujeres con lengua materna Quechua, Aimara y en especial, Amazónica, a 66 %, 62 % y 
solo 17 %, respectivamente. Si bien, las discrepancias entre las prácticas culturales locales 
y las prácticas médicas occidentales serían responsables clave de esta situación, es 
importante resaltar las iniciativas que el gobierno, conjuntamente con la población 
indígena y la cooperación internacional, vienen implementando para acercar los servicios 
de salud a la población indígena. Más allá del reto de adaptar las prácticas médicas a las 
locales, aún subsiste un problema de sub-cobertura de infraestructura y servicios de salud. 
(INEI, 2009, p. 12) 
 
- Peso al nacer 
De acuerdo con Pollitt (2002, p. 48), el peso al nacer es un indicador importante del 
estado de salud del niño en el vientre y del recién nacido; y el bajo peso al nacer, 
determinado por un retardo en el crecimiento intrauterino, se asocia a problemas en el 
desarrollo mental infantil y en el desarrollo cognitivo del niño en edad preescolar. Según 
diversos estudios, el peso de un niño al nacer está asociado a la alimentación y cuidados10 
de la madre durante el embarazo.  
 
A nivel nacional, un 7 % de los infantes pesados al nacer, nacieron con un peso 
inferior a los 2,5 kg (información consignada en la tarjeta de salud), lo que representa 
alrededor de 41,700 niños nacidos en un año (INEI 2009b, p. 36). En las áreas rurales solo 
el 78 % de los niños y niñas fueron pesados al nacer, frente al 96 % de sus pares de las 
áreas urbanas. Asimismo, una menor proporción fue pesado en la sierra (84 %) y selva (80 
%) en comparación con el resto de la costa (96 %). Luego del período perinatal, los riesgos 





las condiciones de nutrición como con las del entorno en el que crecen. Los principales 
indicadores del desarrollo nutricional y de la salud de los niños y niñas menores de tres 
años, evidenciando los riesgos más importantes que enfrentan y las inequidades que 
sobresalen en el país, son la mortalidad infantil y de la niñez:   
 
Un primer indicador de los riesgos que enfrenta la primera infancia en el país es el 
de la mortalidad infantil, que da cuenta del número de infantes que fallecen antes de 
cumplir el primer año de vida. Se ha reducido sustantivamente, de 43 a 20 por mil nacidos 
vivos a nivel nacional, de 62 a 27 en el área rural y de 30 a 17 en la urbana. Cabe destacar 
que, aproximadamente la mitad de estos fallecimientos (11 de 20 por mil nacidos vivos) 
ocurre antes de que el niño cumpla el primer mes de vida. 
 
- Desnutrición, anemia y deficiencia de vitaminas 
A dos son los indicadores que, con mayor frecuencia, se utilizaron para dar cuenta 
del estado nutricional de los niños y niñas menores de 3 años en el país: la desnutrición 
crónica y la anemia. Aunque menos utilizado, por la limitada información disponible sobre 
su incidencia, la deficiencia de vitamina A es uno de los grandes problemas de salud 
pública de la población más vulnerable del país. (INS-CENAN 2004, p. 37)).  
 
Un infante con desnutrición crónica es aquel que presenta una estatura por debajo 
de la esperada para su edad, evidenciando deficiencias crónicas en su nutrición y/o salud. 
Los principales factores asociados a este problema incluyen regímenes de alimentación 
deficientes y episodios frecuentes de enfermedades infecciosas, los que pueden estar 






De acuerdo con Pollitt (2002, p. 54), la desnutrición crónica durante el período 
preescolar y escolar se asocia a problemas en el desarrollo intelectual y en las 
competencias educativas de los niños y niñas. Y, en CEPAL (2010, p. 23) sostuvieron que 
el Perú es el país de América del Sur con la mayor tasa de desnutrición crónica entre los 
niños y niñas de 0 a 5 años13. Sin embargo, como se muestra en el Gráfico 13a, en los 
últimos 9 años se han producido mejoras. A nivel nacional, la tasa de desnutrición crónica 
(Parámetro NCHS14) se redujo de 25 % a 18 %, la cual se debe, fundamentalmente, a la 
disminución en las áreas menos favorecidas del país. Entre los años 2005 y 2009, la 
desnutrición crónica en las áreas rurales cayó de 40% a 33% y en el 60% de la población 
más pobre del país se reportaron las mejoras más importantes: de 47% a 37% en el quintil 
más pobre, de 33 % a 23 % en el segundo quintil más pobre y de 16 % a 10 % en el quintil 
intermedio de ingresos. Aunque no es posible establecer relaciones directas de causalidad, 
el inicio del programa de transferencias condicionadas Juntos, en el año 2005, puede haber 
sido un factor importante en estas mejoras, así como la implementación de la Estrategia 
Nacional Crecer desde el año 2007. 
 
A pesar de estas mejoras todavía se presentan brechas al interior del país. A nivel 
regional, en Tacna 2 de cada 100 niños presentan retraso en su crecimiento frente a 43 de 
cada 100 niños en Huancavelica. También se presentan diferencias en el ritmo de mejora a 
nivel regional. Mientras la incidencia de desnutrición crónica se redujo en varios de las 
regiones más pobres del país, como Huancavelica (de 53 % a 43 %), Huánuco (de 43 % a 
33 %), Cajamarca (de 43 % a 32 %), Cusco (de 43 % a 32 %) y Apurímac (de 43 % a 28 
%), que presentaban los mayores niveles de desnutrición en el año 2000; en otros, se 
observa un estancamiento importante, como en los casos de Ayacucho (31 %), Junín (29 






Otro de los problemas nutricionales que afecta a los infantes es la anemia, la cual, 
en la mayoría de casos, se debe a la deficiencia de hierro. Al igual que la desnutrición, la 
anemia se asocia a un inadecuado régimen alimenticio y puede traer consecuencias 
negativas en el desarrollo de los niños y niñas. Pollit (2002, p. 349) sostuvo que la anemia 
ferropénica durante los primeros tres años de vida trae consecuencias negativas en el 
desarrollo intelectual del niño. En el Perú, hay una alta prevalencia de anemia en los 
infantes menores de 5 años en todos los grupos poblacionales. Al año 2009, tiene anemia 
el 37% de los niños y niñas menores de 5 años y el 50% de los menores de 3 años. Esta 
última tasa de anemia, con relación a la reportada en el año 2000, se ha reducido en 11 
puntos porcentuales. Dicha disminución se dio en los últimos cinco años, dado que entre 
los años 2000 y 2005 no se produjo una reducción significativa. Al igual que en otros 
indicadores del estado de la salud de la primera infancia, la incidencia de la anemia es 
mayor en las zonas rurales (57 %) en comparación con las urbanas (47 %); y en la región 
de la sierra (60 %) frente a las del resto de la costa (44 %) y la selva (48 %).  
 
En los últimos diez años, los cambios en la incidencia de anemia en los niños y 
niñas menores de tres años son evidentes, a nivel de área de residencia y región natural. Si 
bien, en las áreas rurales no se observan mayores diferencias, en las urbanas las mejoras 
son significativas (de 60 % a 47 %). A nivel de las regiones, las mejoras se concentran en 
Lima Metropolitana (de 59 % a 43 %) y el resto de la Andina (de 62 % a 44 %). Sin 
embargo, las mejoras no han beneficiado a la población más pobre del país que reside en 
las zonas rurales (de 62 % a 57 %) y en la región Andina (de 66 % a 60 %) y la Amazónica 
(de 51 % a 48 %). Las brechas entre las regiones son bastante marcadas en la prevalencia 





menores de tres años son Cusco (76 %), Puno (73 %), Huancavelica (68 %), Pasco (67 %) 
y Apurímac (66 %); y entre los que tienen menor incidencia se encuentran Lima (43 %), 
Cajamarca (41 %), San Martín (32 %) y Lambayeque (31 %) respectivamente. 
   
El déficit de vitaminas y minerales, como la vitamina A, el yodo y el hierro, sería la 
causa más importante de lo que se ha denominado el hambre oculta, la cual alcanza a un 
tercio de la población infantil mundial (UNICEF, 2011, p. 17). La deficiencia de vitamina 
A en el Perú, la que afecta a un 12% de los niños y niñas menores de 3 años, observándose 
una mayor incidencia en los que residen en la selva (17 %). Es importante señalar que, de 
acuerdo a estudios del CENAN, es necesario mantener la vigilancia sobre el consumo de 
yodo en la dieta familiar. A pesar de las mejoras ocurridas en la última década, por las que 
el Perú fue declarado país libre de desórdenes asociados a la deficiencia de yodo en el 15 
% de los hogares, con al menos un niño o niña menor de 3 años, la sal que se consume no 
alcanzaría los niveles de yodo adecuados18, con lo cual dichos hogares estarían en 
situación de riesgo. 
 
 
-  Lactancia materna y alimentación complementaria 
Para tener un panorama más completo del estado nutricional de los infantes 
menores de cinco años, se presentan indicadores relacionados con la lactancia materna y la 
alimentación complementaria. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida, y su continuación durante los dos primeros años —adecuadamente 
complementada con otros alimentos—, constituye el mejor régimen alimenticio para lograr 
una buena salud del bebé (Lineamientos de Nutrición Materno Infantil, Ministerio de 





OPS/OMS y UNICEF, la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para el 
óptimo crecimiento y desarrollo, tanto físico como mental del bebé, y sus beneficios 
abarcan también el ámbito emocional, pues genera y fortalece el vínculo afectivo entre 
madre e hijo/a. Asimismo, la alimentación del bebé con el calostro (primera leche materna, 
rica en vitaminas y minerales) resulta de crucial importancia pues representa la primera 
inmunización para el recién nacido, la cual lo protege de infecciones y lo ayuda a iniciar el 
desarrollo de su propio sistema inmunológico. En los últimos años, se han dado campañas 
que buscan fomentar el inicio de la lactancia materna durante la primera hora de vida, pero 
ésta aún no es una práctica generalizada en el Perú, en especial en las áreas urbanas, donde 
solo el 57 % de los niños y niñas lactaron durante la primera hora. Mientras en las zonas 
rurales casi ocho de cada diez niños lactaron durante la primera hora de vida, en Lima 
Metropolitana solo cinco de cada diez tuvieron la oportunidad de hacerlo. 
 
Estudios realizados en INEI-ENDES (2009, p. 38) mostraron que el 69 % de los 
infantes menores de seis meses en el Perú es alimentado de manera exclusiva con leche 
materna. La información por área de residencia y por región natural, a lo largo del período 
2000-2009, indica que hay un estancamiento en la cobertura de la lactancia materna 
exclusiva. La lactancia materna exclusiva en los niños y niñas menores de seis meses y su 
prolongación (complementada con otros alimentos) hasta que el niño cumpla los dos años 
de edad, puede complicarse por responsabilidades laborales u otras actividades por las que 
las madres necesiten estar fuera del hogar. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la normatividad vigente, las mujeres disponen de 90 
días de licencia por maternidad. Al retornar a sus empleos, la leche materna puede 





conocimientos para la adecuada conservación de la leche (Ministerio de Salud e Instituto 
Nacional de Salud, 2004, p.41), así como el apoyo de una persona que pueda alimentar al 
bebé mientras la madre esté ausente. También hay notables avances en el plano normativo 
que buscan contribuir a que las madres trabajadoras puedan dar de lactar y estar más 
tiempo con sus bebés. La Ley Nro. 27240, promulgada en el año 1999, establece que, al 
término del período posparto y hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de edad, la 
madre trabajadora tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna. 
Posteriores modificaciones de esta Ley, en los años 2001 y 2006, ampliaron el derecho de 
la hora de lactancia hasta que el niño o niña tenga un año de edad, incrementaron una hora 
más de lactancia en caso de parto múltiple y especificaron que esta(s) hora(s) se 
otorgará(n) dentro de la jornada laboral de la madre, considerándola con derecho a 
remuneración.  
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES establece que todas las 
instituciones del sector público, en donde laboren veinte o más mujeres en edad fértil, 
deben contar con un ambiente acondicionado para que las madres puedan extraer y 
conservar, de manera adecuada, su leche materna. Sin embargo, estos avances estarían 
beneficiando a un reducido número de madres trabajadoras: el 76 % (casi ocho de cada 
diez0) de las mujeres, de 14 a más años, trabaja sin tener contrato, lo cual las excluye de 
derechos laborales como los citados aquí. De acuerdo a los Lineamientos de Nutrición 
Materno Infantil (MINSA e INS, 2004), a los seis meses de edad, el niño mostrará interés 
por conocer nuevos sabores y su cuerpo habrá alcanzado el desarrollo necesario para 
masticar alimentos. La introducción de dichos alimentos debe hacerse de forma gradual, 
iniciándose con papillas, purés o mazamorras (seis meses), para luego pasar a alimentos 





pueda alimentarse de la olla familiar (12 a 24 meses). Siguiendo los lineamientos de 
nutrición citados, entre los seis y 23 meses, los niños deben recibir tres comidas 
principales además de la leche materna. Asimismo, es recomendable añadir una 
cucharadita de grasa (aceite, manteca, margarina, mantequilla u otro) en una de las 
comidas principales, la cual aporta ácidos grasos esenciales, favorece la absorción de 
vitaminas A, D, E y K, y permite que la ración de alimento sea más energética.  
 
Es necesario hacer hincapié en la dosis adecuada de grasa, pues una dosis menor 
puede derivar en adelgazamiento infantil y una mayor puede generar obesidad en los 
niños, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares en el futuro.  
 
- Enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA)  
Un aspecto importante para completar el análisis de la salud y nutrición en la 
primera infancia es el relacionado a la enfermedad. Las principales enfermedades que 
enfrentan los niños y niñas de cero a tres años, en términos de la frecuencia de los 
episodios y la potencial complicación a cuadros críticos que pongan en riesgo su vida, son 
dos: enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA). De 
acuerdo a la OMS23, las enfermedades diarreicas constituyen la segunda causa principal 
de muertes en los niños y niñas menores de 3 años, a nivel mundial. La deshidratación que 
producen las EDA privan de agua, sales y nutrientes necesarios para la supervivencia y el 
crecimiento. Asimismo, los niños y niñas que presentan EDA son más propensos a padecer 
desnutrición, lo que a su vez los hace más vulnerables a contraer nuevamente 
enfermedades diarreicas, formando un círculo vicioso. La EDA se presenta a causa de una 
infección, la cual puede contagiarse de una persona a otra por una inadecuada higiene o 





presencia de esta enfermedad se vincula a las inadecuadas prácticas de higiene y a la no 
disponibilidad de fuentes mejoradas de agua y saneamiento, pues restringe la posibilidad 
de contar con agua “segura” para beber, cocinar y lavar en los hogares, así como para 
eliminar las excretas. 
 
Además, las infecciones respiratorias agudas (IRA) son también una de las 
principales causas de enfermedad y mortalidad en los niños y niñas menores de tres años 
(Boletín de Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de Salud. Junio, 2005), tanto en el Perú 
como en otros países en desarrollo. Las IRA comprometen una o más partes del aparato 
respiratorio, durante un lapso no mayor a 15 días. De acuerdo al MINSA (2010, p. 1), la 
ocurrencia de estas infecciones puede verse condicionada por un bajo peso al nacer, 
insuficiente lactancia materna, infecciones previas, esquema incompleto de vacunación y/o 
deficiencia de vitamina A. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) indaga 
sobre la incidencia de EDA e IRA (ENDES 2009, p. 194). En el año 2009, el 17 % de los 
niños y niñas menores de tres años presentó IRA y el 18 % tuvo por lo menos un episodio 
de EDA. En términos de la evolución de estos indicadores de enfermedad, se observan 
mejoras en la incidencia de IRA a nivel nacional, algo que no ocurre en el caso de las 
EDA.  
 
- Vacunación y control de crecimiento y desarrollo (CRED) 
La salud preventiva es un factor clave para enfrentar los riesgos del entorno, 
asociados a las enfermedades transmisibles y a no contar con agua segura y saneamiento 
adecuado, entre otros. Dos aspectos importantes, en los cuales el gobierno peruano ha 
venido fortaleciendo las campañas orientadas a crear una cultura de salud preventiva, son 





primera infancia. Como se verá a continuación, los resultados en la vacunación oportuna 
son poco alentadores pero los asociados a fomentar los controles de crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas menores de tres años han sido positivos en la sierra del país, 
donde se habrían concentrado los esfuerzos. 
 
El monitoreo del bienestar y la salud de los niños y niñas se inicia con la asistencia 
periódica a los controles prenatales, a fin de detectar potenciales problemas en el 
desarrollo del bebé en el vientre. Dicha asistencia periódica a los establecimientos de salud 
debe continuar desarrollándose luego del nacimiento del niño o niña para realizar sus 
controles de crecimiento y desarrollo (CRED). Los CRED son actividades periódicas y 
sistemáticas que evalúan el crecimiento y desarrollo del niño con el objetivo de detectar, 
de manera oportuna, los cambios y riesgos en su estado de salud27. Los controles deben 
hacer énfasis en la medición del peso y talla de los infantes, en el logro de sus habilidades 
de desarrollo y en la provisión de consejería a los padres de familia, constituyéndose en un 
espacio en donde pueden conversar sobre sus dudas e inquietudes en temas de salud, 
nutrición, estimulación y vacunación de sus hijos e hijas. 
 
2.2.1.5 El desarrollo cognitivo de los infantes 
Los humanos desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, hasta la edad adulta 
y después, pasamos por un largo camino de crecimiento, a lo largo de este proceso, se 
producen el crecimiento físico, pero también se produce el desarrollo psicológico. Antes 
de nacer se experimentan dos tipos de crecimiento, el principio céfalo caudal y el principio 






- Principio céfalo caudal. Principio que establece que el desarrollo procede en 
dirección de la cabeza a las extremidades, es decir, que las partes superiores del 
cuerpo se desarrollan antes que las partes inferiores del tronco. 
 
- Principio próximo distal. Principio que sostiene que el desarrollo procede de 
adentro hacia afuera, es decir, que las partes del cuerpo están cerca del centro y se 
desarrollan antes que las extremidades. 
 
Entre los tres y cinco años, los pequeños hacen la transición de la edad de los 
primeros pasos a la niñez temprana, la etapa del preescolar o edad del juego, clasificación 
dada por Papalia. A partir de los tres años ya no es un bebé sino un gran aventurero, siente 
que su casa es el mundo y está ansioso por explorar todas sus capacidades en desarrollo de 
su cuerpo y su mente. Ha superado los riesgos de los primeros años para ingresar a la etapa 
preescolar en una forma más saludable pero con nuevas amenazas. El crecimiento y el 
cambio en esta etapa son menos rápidos pero continúan entrelazándose el desarrollo físico, 
cognoscitivo, emocional y social. Sus cuerpos se tornan más delgados, sus habilidades 
motoras y mentales se agudizan, y su personalidad y relaciones interpersonales se vuelven 
más complejas 
 
Además, en el INEI (2008, p. 22) argumentaron que no se puede pensar en el 
desarrollo de un niño o adolescente sin tomar en cuenta las condiciones en las que se dio el 
embarazo de su madre y en las que se dieron sus primeros años de vida basándose en 
(Schore, 2001). Por ello, es de suma importancia la salud y nutrición de la madre y de los 
niños y niñas de cero a cinco años de edad, así como también que el niño crezca en 





consolidación de un sentido de seguridad y confianza básica. Los niños necesitan sentirse 
queridos, valorados y capaces de lograr sus metas. Es por ello central reducir la exposición 
de los niños a entornos violentos. 
 
- Variables del entorno que potencian o limitan el desarrollo posterior del niño 
Estas incluyen desde características socioeconómicas del hogar hasta características 
medioambientales como la calidad del agua o del aire, el clima, la densidad poblacional, 
entre otras condiciones del entorno propias de la comunidad en la que el niño o niña vive. 
Variables cruciales para asegurar condiciones de salud adecuadas, especialmente para los 
niños más pequeños, son el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y la 
eliminación de residuos sólidos.  
 
- Un factor que contribuye a fomentar el desarrollo del niño es el cumplimiento de sus 
derechos 
El derecho al nombre, a la no exclusión, a la igualdad de oportunidades en el 
acceso a servicios de salud y educación de calidad y a crecer en un entorno con buen trato, 
saludable y estimulante, son derechos fundamentales que deben ser asumidos como una 
tarea prioritaria por sus familias, la sociedad en general y el Estado. 
 
2.2.1.6 Los patrones de crecimiento 
Durante los primeros meses los y las bebés crecen muy deprisa y sigue este ritmo 
de crecimiento rápido hasta que se estabiliza durante segundo y tercer año. En promedio, 
los niños son algo más grandes que las niñas. El peso de un niño varón a los cinco meses 





lo general, se incrementa en 25 cm. durante el primer año casi 12,5 cm. durante el segundo 
y un poco más de 7,5 cm. en el tercer año (Papalia 2010, pp. 114 - 115).  
 
Los reflejos 
A nivel motor lo primero que se puede observar en los niños y las niñas durante sus 
primeros meses de vida son los reflejos involuntarios, los cuales irán desapareciendo para 
dar paso a movimientos de forma voluntaria. Cuando se parpadea ante la luz brillante, los 
párpados actúan de manera involuntaria. Esta respuesta automática se llama conducta 
refleja.  Veamos en la tabla 2 los reflejos de los infantes al nacer:  
 
Tabla 2 
Los primeros reflejos humanos  
 




Moro El bebé es soltado o 
escucha un ruido 
fuerte 
Extiende brazos y dedos, arquea 
la espalda y gira la cabeza 





Se toca la palma de la 
mano del bebé 
Aprieta el puño, y puede 
ponérsele de pie si tiene los dos 
puños cerrados alrededor de un 
bastón 





El bebé es acostado 
de espaldas 
Gira la cabeza a un lado, asume 
la postura de esgrimista, 
extiende el brazo y la pierna del 
lado preferido flexiona las 
extremidades opuestas 
Séptimo mes de 
gestación 
Quinto mes 
Babkin Se toca las dos 
palmas al mismo 
tiempo 
Abre la boca, cierra los ojos, 
flexiona el cuello, mueve la 
cabeza adelante 
Al nacer Tercer mes 
Babinski Se toca la planta del 
pie 
Tuerce los pies y abre los dedos Al nacer Cuarto mes 
Búsqueda Se toca la mejilla o 
labio inferior con el 
dedo o el pezón 
Gira la cabeza, abre la boca, 
comienza un movimiento de 
succión 
Al nacer Noveno mes 
Marcha El bebé es sostenido 
bajo los brazos, con 
los pies descalzos 
bajo una superficie 
plana 
Hace movimientos como de 
caminar que parece una marcha 
coordinada 
Primer mes Cuarto mes 
Natatorio El bebé se pone en 
agua boca abajo 
Hace movimientos de natación 
bien coordinados   
Primer mes Cuarto mes 
 










Figura 1: Los primeros reflejos humanos 
Fuente: Papalia, Wendkon y Duskin (2010, p. 127) 
 
 
2.2.1.7 Las capacidades sensoriales 
Lo primero que los niños desarrollan son sus cinco sentidos, los cuales se citan a 
continuación: 
 Tacto. Se reconoce que es uno de los sentidos desarrollados desde el vientre y se 
puede ver en el reflejo de orientación que está presente en el niño cuando se le toca 
su mejilla, principalmente al ser amamantado 
 
 Olfato y gusto. Estos sentidos están desarrollados también desde el útero, donde 
los sabores y olores que percibe la madre son percibidos a través del líquido 







 Audición. Existen estudios que indican que, a partir de los cinco meses de 
gestación, el feto es sensible a los sonidos y que al tercer día de su nacimiento se 
les puede observar reaccionar a sonidos que fueron familiares durante el embarazo 
 
 Visión. Este es el menos desarrollado ya que alcanza la capacidad de visión 20/20 
hasta casi el año. Antes de esta edad, su visión está en desarrollo, tanto para seguir 
objetos, como para enfocarlos. 
 
 
2.2.1.8 El gateo 
Es un desplazamiento cuadrúpedo de un ser bípedo Es el primer movimiento, junto 
con el rastreo, que realiza el ser humano en su etapa de bebé, con la finalidad exclusiva de 
supervivencia instintiva a través del desplazamiento. Este acto es importante por: 
 Favorece el desarrollo de la musculatura, los brazos y las piernas cogen más 
fuerza: al gatear se tonifican adecuadamente los músculos que más adelante 
permitirán que el niño mantenga la columna perfectamente recta cuando esté 
maduro para poder ponerse de pie. 
 Favorece la coordinación entre lo que el ojo ve y lo que la mano y el pie 
hacen. Este aspecto es importante porque después al niño le será más fácil caminar 
si coordina bien los pies. Hay niños que se tropiezan con mucha facilidad porque 
no coordinan de manera adecuada. Además, este aspecto es muy importante para 
aprender después a leer y escribir, ya que en este proceso el ojo y la mano tienen 






 Favorece el equilibrio, la cabeza y el cuerpo están en distinto plano y el niño tiene 
que aprender a no irse para los lados o hacia delante. Tiene que mantenerse estable 
sobre cuatro apoyos, para después hacerlo sobre dos. 
 Favorece la conquista del entorno (el cambio de plano, calcular distancias), el 
Infante que gatea está obligado a calcular las distancias para no chocarse con una 
pared o una puerta, ya que la cabeza va siempre por delante cuando está gateando. 
 Favorece sus cualidades táctiles, olfativas, visuales, es lo bueno de empezar a ser 
independiente, que el bebé descubre por sí mismo su entorno, en el que hay muchas 
texturas, colores, olores, etc., sus hemisferios cerebrales trabajan más y se conectan 
mejor. 
 Favorece su independencia psicológica, significa que el bebé está listo para 
separarse de su madre y empezar a conocer el mundo exterior.  
 
 
2.2.1.9 El desarrollo cognitivo de cero a tres años 
En este tema se podrá ver los enfoques que sustentan las diferentes etapas que 
experimenta una persona a nivel cognitivo desde su nacimiento, las diferentes etapas de la 
memoria y aprendizaje de los infantes.  
Los seis enfoques que abordan el estudio del desarrollo cognoscitivo son citados 
por Papalia et al. (2010, p. 140) 
 
- Enfoque conductista 
Perspectiva del estudio del desarrollo cognoscitivo que se ocupa de los mecanismos 





sido estudiados por las personas que se inclinan hacia el modelo conductista. Son: el 
conocimiento clásico y el condicionamiento operante.  
 
- Enfoque psicométrico 
Enfoque del estudio del desarrollo cognoscitivo que trata de medir la inteligencia 
de manera cuantitativa. Las pruebas psicométricas miden los factores que se supone que 
forman la inteligencia. Sin embargo, podemos ver como hay diferentes pruebas de 
desarrollo, dentro de ellas la de escala de Bayley de desarrollo de infantes y lactantes 
donde se indica el funcionamiento actual, pero en general lo que se hacen es pronosticar 
mal la inteligencia posterior. 
 
A continuación, se nombra algunas de ellas: 
 Conducta inteligente. Conducta dirigida a una meta que se adapta a las 
circunstancias y condiciones de la vida. 
 Pruebas de coeficiente intelectual. Pruebas psicométricas mediante las cuales se 
pretende medir la inteligencia comparando el desempeño del sujeto con normas 
estandarizadas. 
 Pruebas de desarrollo: Pruebas psicométricas en las que se compara el 
desempeño de un bebé en una serie de tareas con normas estandarizadas para 
determinadas edades. 
 Escala de Bayley de desarrollo de infantes y lactantes. Prueba estandarizada del 






 Escala de HOME (Home Observation for Measurement of the Environment). 
Instrumento para medir la influencia del entorno en el crecimiento cognoscitivo de 
los niños. 
 Intervención temprana. Proceso sistemático de prestación de servicios para 
ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos 
pequeños. 
 
- Enfoque piagetiano 
Perspectiva del estudio del desarrollo cognoscitivo que describe las etapas 
cualitativas del funcionamiento cognoscitivo. La etapa sensorio motriz, los adquieren 
niveles de elaboración mucho más elevados. Pasan por las reacciones circulares primerias, 
secundarias y terciarias y llegan al desarrollo de la capacidad de representación, que 
posibilita la imitación diferida, la simulación y la resolución de problemas. (Papalia et al. 
2010, p. 146) 
 
 Etapa sensoria motriz. Es la primera etapa del desarrollo cognoscitivo, en la cual 
los infantes aprenden a través de los sentidos y la actividad. 
 Esquemas. Término de Piaget para denominar los patrones de organización 
del pensamiento y conducta que se usan en situaciones particulares. 
 Reacciones circulares. Refiere a los procesos por los cuales un infante 
aprende a reproducir las situaciones deseadas, que primero descubrió por 
accidente. 
 Capacidad representacional. Es la capacidad de guardar imágenes 





 Imitación invisible. Imitación con partes del propio cuerpo que no pueden 
verse. 
 Imitación visible. Imitación con partes del propio cuerpo que se ven. 
 Imitación diferida. Es la reproducción de una conducta observada después 
de un tiempo al remitirse a un símbolo guardado de ésta. 
 Imitación elicitada. Método de investigación en el que los lactantes e 
infantes son inducidos a imitar una serie específica de acciones que han visto, 
pero que no necesariamente han realizado antes. 
 Permanencia de objeto. Término de Piaget para denominar la comprensión 
del pequeño acerca de que la existencia de una persona u objeto sigue aun 
cuando no esté a la vista. 
 Hipótesis de la representación dual. Propuesta que sostiene que los niños 
de menos de tres años tienen dificultades para comprender las relaciones 
espaciales porque necesitan tener más de una representación mental al mismo 
tiempo.  
 
- Enfoque del procesamiento de la información.  
Estudio del desarrollo cognoscitivo que hace hincapié en el análisis de los procesos 
de percepción y organización de la información. 
 
Podemos ver como las investigaciones prestan diferentes procesos de mediaciones 
mentales mediante habitación y habilidades perceptivas o visuales. Siendo estas 
contradictorias a la teoría Piagetiana la cual demuestra que la capacidad representacional 





infantes como: la velocidad de habituación, pronostican la inteligencia posterior. (Papalia 
et al. 2010, pp. 154-160) 
 
 Habituación. Tipo de aprendizaje en el que la familiaridad con un estímulo reduce, 
lentifica o detiene una respuesta. 
 Deshabituación. Aumento de la respuesta después de la presentación de un nuevo 
estímulo. 
 Preferencia visual. Tendencia de los infantes a mirar más un objeto que a otro. 
 Memoria de reconocimiento visual. Capacidad de distinguir un estímulo visual 
familiar de uno desconocido, cuando se muestran los dos al mismo tiempo. 
 Transferencia entre modalidades. Capacidad de usar la información adquirida 
por un sentido para guiar otro. 
 Violación de las expectativas. Método de investigación en el que la 
deshabituación a un estímulo que entra en conflicto con la experiencia se toma 
como prueba de que un niño se sorprende con un estímulo nuevo.  
 
- Enfoque de las neurociencias cognoscitivas 
Estudio del desarrollo cognoscitivo que se enfoca en la vinculación de los procesos 
cerebrales con los cognoscitivos. Papalia et al. (2010, p.161) sostuvieron que la memoria 
de trabajo ejerce entre los seis y los doce meses, sin embargo, la memoria explícita y la 
memoria implícita están situadas en diferentes estructuras cerebrales. 
 
*  Memoria implícita. Recuerdo inconsciente, por lo general de hábitos y destrezas; 





*  Memoria explícita. Recuerdo intencional y consciente, por lo regular de hechos, 
nombres y sucesos. 
*  Memoria de trabajo. Almacén de corto plazo para la información que está en 
proceso.  
 
- Enfoque contextual social.  
Perspectiva del estudio del desarrollo cognoscitivo que se centra en las influencias 
ambientales, sobre todo en las que provienen de los padres y otros adultos. 
Las interacciones sociales con adultos contribuyen a desarrollar la competencia 
cognoscitiva mediante actividades compartidas en las que los niños aprenden habilidades, 
conocimientos y valores importantes en su cultura. 
*  Participación guiada. La participación del adulto en las actividades del niño que 
ayuden a estructurarla y que induzca la comprensión que el niño tiene sobre ella a 
la que tiene el adulto. 
Los aspectos enumerados anteriormente (cognitivo y conciencia) son difíciles de 
valorar en el infante, especialmente en lactantes y preescolares, debido a su nivel de 
desarrollo cognitivo, el cual se manifiesta en la creciente facilidad que el preescolar 
adquiere para manejar el lenguaje y las ideas, permitiéndole formar su propia visión del 
mundo, a menudo sorprendiendo a los que le rodean. 
 
2.2.1.10 Desarrollo del lenguaje 
La adquisición del lenguaje es un aspecto importante del desarrollo cognoscitivo, 
ya que se ve las divisiones de los mismos donde empieza desde el habla prelingüístico, 






Establecemos la siguiente división en etapas dentro del período en el que nos 
vamos a centrar en nuestro trabajo:  
 
-  El balbuceo (prelingüística), repetición de cadenas de consonante y vocal como 
ma-ma-ma-ma. Primeras palabras.  
 
-  Habla lingüística. Expresión verbal destinada a comunicar significados. 
 
*  Holofrase. Palabra única que comunica un pensamiento completo. Primeras 
frases. 
*  Habla telegráfica. Forma temprana de uso de frases que consta de pocas 
palabras esenciales. 
*  Sintaxis. Reglas para formar frases en un lenguaje particular. 
 
Tabla 3 
Desarrollo del lenguaje. 
 
 







 Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 
propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el infante crece. 
 
2.2.1.11 El desarrollo social emocional 
Es la capacidad de un infante de comprender los sentimientos de los demás, 
controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros. 
Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que   necesitan, tal como 
cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención, deben 
poseer habilidades socio‐emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, 
afecto y humor son todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. Una relación 
positiva de un niño con adultos que le inspire confianza y seguridad, es la clave para el 
desarrollo socio‐emocional exitoso. El desarrollo socio‐emocional implica la adquisición 
de un conjunto de habilidades. Entre las más importantes son la capacidad de: 
 
 Identificar y comprender sus propios sentimientos. 
 Interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas. 
• Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva. 
• Regular su propio comportamiento.  
 •Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás. 
• Establecer y mantener relaciones.  
 
Cada una de estas habilidades se desarrolla a un ritmo propio y se sustentan una 
sobre la otra. El fundamento del desarrollo socio‐emocional se inicia en la infancia. Un 
bebé de dos meses de edad se tranquiliza y sonríe al oír la voz de uno de sus padres. 





persona amada. Saber leer las señales de su niño y prestarle atención desde el momento en 
que nace, da inicio a la formación de su desarrollo socio‐emocional. Desarrollando así una 
relación de seguridad, confianza y amor.  
 
¿Por qué es importante el desarrollo socio - emocional? 
El desarrollo socio‐emocional de un niño es tan importante como su desarrollo 
cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socio‐
emocionales. El rol de sus padres, las personas que los cuidan y sus maestros, es enseñar y 
promover estas habilidades.  El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de 
quién es él en el mundo, cómo aprende y le ayuda a establecer relaciones de calidad con 
los demás. Esto es lo que impulsa a un individuo a comunicarse, conectarse con otros y lo 
que es aún más importante, le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y 
lograr sus metas.  
 
Establecer una firme base socio‐emocional desde la niñez ayudará al niño a 
prosperar y ser feliz en la vida.  Estará mejor preparado para manejar el estrés y perseverar 
durante los momentos difíciles de su vida adulta.  ¿Cómo podemos, nosotros como padres, 
apoyar el desarrollo socio‐emocional de nuestro hijo? En el pasado, los educadores han 
hecho énfasis en las habilidades académicas para determinar el éxito de un niño. Esos días 
anticuados pasaron hace mucho y ahora sabemos la importancia que tiene el desarrollo 
socio‐emocional.   
 
El método para enseñar el desarrollo socio‐emocional es más incierto que el 
desarrollo físico o cognitivo, pero existe una cantidad cada vez mayor de investigaciones 





aprender a interpretar las señales emocionales de nuestros niños, para que podamos 
ayudarlos a identificar sus emociones; ser un ejemplo de comportamiento; interactuar con 
ellos en   forma afectuosa; demostrar consideración por sus sentimientos, deseos y 
necesidades; expresar interés en sus actividades diarias; respetar sus puntos de vista; 
expresar orgullo por sus logros y motivarlos y apoyarlos durante los momentos de estrés. 
(Papalia, 2004, p. 67) 
 
¿Cómo se desarrolla social y emocionalmente un niño pequeño? 
El desarrollo socio‐emocional empieza desde la infancia y las habilidades se 
sustentan una con otra a medida que su niño crece. Desde el momento en que nace el bebé, 
los padres establecen una conexión con él. La forma en que los padres reaccionan ante las 
necesidades y señales de su niño ayuda a establecer relaciones sociales. Antes de que 
cumpla cuatro meses de edad, los padres deben crear confianza y seguridad en su recién 
nacido, por medio de la atención de sus necesidades básicas (alimentarlo, consolarlo y 
cambiarle los pañales).  
 
Es importante para un padre conocer los diferentes tipos de llanto de su niño. 
Aunque un niño esté descubriendo cómo calmarse a sí mismo chupándose el puño de la 
mano, aún necesita que el padre lo ayude a tranquilizarse. Los bebés nacen con poco 
control propio. Actúan y reaccionan naturalmente, sin la capacidad de detenerse por sí 
solos. La orientación de las personas que los cuidan los ayuda a empezar a manejar sus 
sentimientos y reacciones. Esto puede hacerse hablándole   con una voz suave, meciéndolo 






Atender las necesidades de su bebé y consolarlo crea una conexión socio‐
emocional positiva. A partir de los cuatro meses de edad, su bebé podrá hacer más cosas. 
Empiezan a levantar la cabeza, sujetar objetos, voltearse y aprender a gatear. Alrededor de 
este tiempo los niños también formarán su apego. El apego es la fuerte conexión 
emocional que se siente entre un bebé y la persona que principalmente está a su. Cuando se 
forman los apegos, los infantes aprenden que   pueden depender de las madres, los padres, 
las personas que los cuidan o los hermanos mayores, que los hacen sentir mejor.  La 
calidad de los apegos depende de las personas que los cuidan. A partir de los siete meses, 
los niños tienden a tener ansiedad por la separación cuando sus padres se van. Es 
importante que usted prepare a su   niño antes de dejarle. Háblele y dígale que usted 
volverá pronto. Al principio, déjelo con alguien a quien él conozca y solamente durante un 
período corto de tiempo. Salúdelo cuando usted vuelva. Puede continuar aumentando el 
tiempo que usted se ausenta. Esto hará más fácil esta transición para su hijo.   
 
Tabla 4 
Desarrollo social y emocional desde el nacimiento hasta un año de edad  
 
Fuente: Landy (2002) 
 
 Pueden tranquilizarse o callarse por sí solos durante cortos períodos de tiempo. 
 Se chupan el dedo pulgar, miran fijamente a los objetos. 
 Lloran para comunicar sus necesidades a la persona que los cuidan.  
 Disfrutan, sonríen ante una cara, pueden ser tranquilizados por las personas que los 
cuidan.    
 Sonríen espontáneamente al ver la cara, la sonrisa o al oír la voz.  
 Les gusta que los abracen acurrucándolos. 
 Responden a su nombre. 
 Les gusta estar cerca de otras personas.  
 Demuestran emociones de angustia, frustración, sorpresa, interés.  
 Responden alegremente a las interacciones de juego con los demás. 
 Demuestran un apego especial con la madre/persona principal que los cuida. 
 Responden de forma diferente ante los extraños (ansiedad por los extraños, ocho meses). 
 Se reconocen a sí mismos como individuos.  







Desarrollo social y emocional de los niños de 12 a 36 meses  
 
 
 Empiezan a aprender reglas.  
 Los berrinches son comunes. 
 Disfrutan jugar solos o al lado de otros niños (no con ellos). 
 Defienden sus pertenencias. 
 Se hacen más independientes y probarán sus límites. 
 Se ven a sí mismos como el centro del mundo.  
 Se hacen más conscientes de sí mismos y expresan nuevas emociones tales como 
celos, afecto, orgullo y vergüenza.  
 Pueden identificar género.  
 Pueden preguntar continuamente por sus padres y la madre continúa siendo 
importante.  
 Tiene cambios rápidos de estado de ánimo. Sus emociones son usualmente muy 
intensas, pero de corta duración.  
 Las rutinas son muy importantes.  
 Pueden empezar a consolar a otros niños. 
 Empiezan a dar inicio a actividades.  
 Empiezan a resistir activamente la disciplina.  
 Quieren controlar a los demás y les dan órdenes. 
 





2.2.2 La Formación Profesional 
 
2.2.2.1 Formación general de los docentes 
Una de las preocupaciones más acentuadas de las Universidades y Facultades de 
Educación en el presente siglo es la de cómo lograr la profesionalización de los docentes, 
discusión que no es ajena a nuestro medio. Los oficios relacionados con la enseñanza son 
muy antiguos, y podemos identificar añejas concepciones acerca del profesionalismo de 
los docentes y formadores que les eran propias. Los maestros son, y han sido desde 






A través de la Formación General, la Universidad otorga a sus estudiantes la 
posibilidad de ampliar sus áreas de interés y conocimiento. Por medio del diálogo con 
estudiantes provenientes de distintas carreras, se promueve abrir un espacio de reflexión 
crítica del conocimiento y de los debates presentes en la sociedad contemporánea. Así, se 
espera que nuestros estudiantes complementen su formación profesional, adquieran 
conocimientos de cultura general, ejerciten habilidades como el pensamiento crítico y se 
interesen por los problemas de la esfera pública.  
 
Al respecto, Paquay et al. (2006, p. 8) sostuvieron que la intención de las 
propuestas curriculares es evidente: trata de sacar a los docentes de la inercia creada por 
los programas y desarrollos curriculares obsoletos y repetitivos para llevarlos a trabajar en 
una pedagogía personal y una didáctica capaz de analizar, definir y ajustar sus proyectos 
dentro de un proceso continuo de autoformación. Para las ciencias de la educación y para 
los docentes en general este título constituye una gran aportación, puesto que la 
bibliografía sobre la reflexión y la práctica docentes no son abundantes. El desarrollo del 
profesionalismo del formador de maestros exige reflexionar sobre los fundamentos de sus 
prácticas. 
 
El perfil del personal que atiende a los infantes es el de un profesional 
especializado con una buena formación, con capacidad para tomar decisiones y con 
autonomía, que actúa coordinadamente con el equipo didáctico y con las familias, está 
abierto a la innovación, organiza el aula para dar respuesta a la diversidad y realiza de 
manera adecuada la evaluación formativa, conoce las circunstancias que rodean a cada uno 





para que se produzca aprendizaje. También, al maestro profesional se define como una 
persona autónoma datada de habilidades específicas, especializadas, ancladas en una base 
de conocimientos racionales, reconocidos, de la ciencia o conocimientos explícitos 
surgidos de distintas prácticas.  
 
Al maestro profesional lo definimos como una persona autónoma dotada de 
habilidades específicas, especializadas, ancladas en una base de conocimientos racionales, 
reconocidos, procedentes de la ciencia (legitimados por la academia), o de conocimientos 
explícitos surgidos de distintas prácticas. Y cuando estos conocimientos proceden de 
prácticas contextualizadas, entonces son conocimientos autonomizados y profesados; es 
decir, explicitados verbalmente de forma racional y entonces el maestro es capaz de rendir 
cuenta de ellos (Altet, 2005, p. 3). El Plan de Estudios de la Facultad Educación Inicial en 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle se presenta en la Tabla 6. 
Tabla 6 
Plan de Estudios de la Facultad Educación Inicial en la UNE 
  
Ciclo Asignatura Horas Créditos 
I Lenguaje y comunicación I 04 03 
Matemática  I 04 03 
informática 04 02 
Sociedad cultura y educación 03 02 
II Lenguaje y comunicación II 04 03 
Matemática  II 04 03 
Psicología general 04 03 
III Lenguaje y comunicación III 04 03 
Biología 04 03 
Psicología del desarrollo 04 O3 
IV Lenguaje comunicación IV 04 03 
Ecología y ambiente 03 02 
Psicología del aprendizaje  03 02 
Estadística general 04 03 
V Conocimiento Científico del Universo 03 02 
Geografía del Perú y del Mundo 04 03 
VI Filosofía 04 03 
Proceso Histórico Peruana mundial 04 03 
VII Educación alimentaria 03 02 
Constitución y legislación educacional 03 02 
 VIII 
 
Realidad e Identidad Nacional 03 02 
Ética y deontología docente 03 02 





En el caso del Plan de Estudios de la Facultad Educación Inicial en la UNE, para la 
formación general se aplica hasta el VIII ciclo según Resolución Nº 3447-3451-2009-UNE 
y Resolución: Nº1334-2010-R-UNE, con la finalidad de afianzar las bases teóricas para la 
formación pedagógica y la formación especializada. Las asignaturas están a cargo de 
especialistas de diversas facultades como la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, La Facultad de Agropecuaria y Nutrición. La reformulación de 
plan de estudio se llevó en el año 2010 porque el anterior no afianzaba las bases teóricas de 
la formación pedagógica y la formación especializada, además no se había realizado un 
diagnostico pare evaluar los resultados del presente Plan de Estudios de formación general.  
 
2.2.2.2 La formación pedagógica 
La identidad pedagógica del docente universitario presenta una importante 
contradicción en su configuración si se analiza la percepción que los profesores tienen de 
la dimensión pedagógica de su rol. 
 
Al respecto, Zabalza (2004, p. 107), sostuvo que “La docencia universitaria resulta 
notablemente contradictoria en cuanto a sus parámetros de identidad socio profesional. Es 
frecuente que los profesores universitarios nos identifiquemos como tales en la medida que 
es signo de status social. Pero ese reconocimiento (al menos en lo que se refiere a sus 
componentes docentes) resulta bastante marginal a la hora de valorar los elementos 
constitutivos desde los que se construye y desarrolla dicha identidad”.  
 
La formación pedagógica de los profesores universitarios constituye un desafío que 
aborda la educación superior con el firme propósito de mejorar la calidad de la docencia 





objetivo es contribuir en la identificación de estrategias de enseñanza que promuevan el 
desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los estudiantes, asociados a la 
promoción de la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico y divergente. Se 
pretende desarrollar un perfil de profesor comprometido con la formación por sobre la 
información, capaz de interactuar en diferentes contextos sociales y de acompañar el 
proceso educativo de los alumnos respetando la diversidad cultural, el disenso y sus 
necesidades e intereses. Se espera que el profesor sea un profesional crítico de sus 
prácticas docentes, presididas por un conjunto de valores humanísticos y con sentido de 
responsabilidad social, acorde a su rol modelador en su interacción con los estudiantes, 
como se ve en la tabla 7: 
 
Tabla 7 
La formación pedagógica de la Facultad Educación Inicial en la UNE 
 
Ciclo Asignatura Horas Créditos 
I Metodología del Trabajo Universitario 03 02 
II Teoría de la Educación  04 03 
III Teoría Curricular 04 03 
IV Didáctica General 04 03 
V Evaluación Educativa 04 03 
VI Orientación del Desarrollo Personal 03 02 
VII Proyecto Educativo 03 02 
IX Gestión Educacional O3 02 
 Fuente: Resolución Nº 3447-3451-2009-UNE y Resolución: Nº1334-2010-R-UNE 
 
 
2.2.2.3 Formación especializada 
La formación especializada tiene por objeto profundizar en el dominio de 
conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en uno de los aspectos o áreas de una 
disciplina profesional o de un campo de aplicación de varias profesiones, ampliando la 






En la Facultad de Educación Inicial, la formación especializada empieza en el I 
ciclo y termina en el X ciclo. Hasta el VII ciclo todas las estudiantes llevan las mismas 
asignaturas, a partir del VIII al X ciclo se diferencian por dos áreas secundarias: Niñez 
Temprana y Retardo Mental, cada una de ellas con diferentes asignaturas. Tal como se 
muestra en la tabla 8: 
 
Tabla 8 
La formación especializada de la Facultad Educación Inicial en la UNE 
 
Ciclo Asignatura Horas Créditos 
I Pedagogía infantil 5 5 
Expresión musical en Educación Inicial 5 4 
II Teoría psicológica del niño menor de 6 años 5 5 
Expresión dramática en educación inicial 5 4 
III Literatura infantil 5 4 
Desarrollo de la psicomotricidad infantil 5 5 
IV Planificación curricular en Educación Inicial 5 4 
Desarrollo de la personalidad infantil 5 4 
V Materiales de expresión en Educación Inicial 4 4 
Didáctica de la Educación Inicial 4 3 
Desarrollo de los procesos cognitivos 4 4 
Práctica docente observación análisis y planeamiento 4 2 
VI Estimulación y generación de aprendizajes 4 3 
Prevención de enfermedades del niño y primeros auxilios 3 3 
Taller de manual educativo de Educación Inicial 4 3 
Taller de investigación I 4 3 
Práctica docente discontinua 4 2 
VII Danza en Educación Inicial 4 3 
Expresión Gráfico Plástica 3 3 
Psicopatología infantil 4 4 
Taller de Investigación II 4 3 
Práctica docente continua 6 3 
VIII Análisis de los programas especiales en Educación Inicial 4 3 
Problemática socio cultual del niño y la familia. 4 3 
Desarrollo del primer año de vida del niño 5 4 
Taller de investigación III 5 3 
Práctica docente intensiva 10 5 
IX Programación curricular en niños menores de tres años 3 3 
Juegos, canciones y rondas infantiles 3 3 
Neurología y aportes de la neurociencia de la niñez temprana 4 3 
Desarrollo del segundo y tercer año de vida del niño 5 4 
Practica administrativa 6 3 
X 
 
Estimulación y generación de aprendizaje en niños menores de tres años 4 4 
Salud y alimentación en niños menores de tres años. 4 4 
Seminario de niñez temprana 8 4 
Práctica docente en la comunidad 8 4 








2.2.2.4 La calidad profesional 
La aparición del concepto calidad de la educación se produjo históricamente 
dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad 
de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas 
suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 
poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos 
objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la calidad se mide 
por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La 
ideología (curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada tecnología 
educativa) entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como 
rendimiento escolar. A partir de la instauración de una política educativa de corte 
neoliberal se buscan justificaciones académicas que permitan fundamentar la restricción 
del ingreso a la educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se 
caracterizan por su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como calidad de la 
educación. Lo que ocurre, creemos, es que se ha trabajado con una definición demasiado 
simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, 
se la define restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe 
en un marco puntual casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo 
conductas específicas. 
 
Por el contrario, a nuestro entender, el concepto de calidad de la educación está 
lleno de potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a 





Estos conceptos han sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la educación en 
general. Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente 
importados de la teoría de la administración basada en el modelo de la eficiencia 
económica (eficientismo). Este da un valor prioritario a los elementos materiales y 
establecer metodologías como la de costo-efectividad, difícilmente trasladables a los 
sectores sociales, y por ello al área educativa. Algunos intentos de replanteo en este 
sentido (como la propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron las limitaciones 
intrínsecas de estas aproximaciones. 
 
A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado 
de los especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de 
la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que 
tenemos sistemas de baja calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los 
medios que tenemos (aunque obviamente estos no son muchos). Sin embargo, para poder 
reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos tenido que llegar a un estado 
cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias objetivas recogidas 
sistemáticamente hizo imposible contrastar objetivos con resultados, es decir, tener una 
idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la educación. Está claro que el dilema 
de la actualidad es cómo dar mejor educación a toda la población, y en este dilema se 
expresan los dos problemas que permiten avanzar en esta discusión: por un lado, cómo dar 
mejor educación; por el otro, cómo hacerlo para todos. 
 
Hay entonces una dimensión que hace a la definición político-técnica (¿qué es 
mejor educación, o, ¿cómo se define educación de calidad?), y otra dimensión que hace a 





dos cosas, es decir, un sistema educativo eficiente es el que da la mejor educación que se 
puede a la mayor cantidad de gente. Se constituye entonces en un nivel instrumental: 
depende de la dimensión sustantiva, depende de cómo se defina, en la instancia político-
técnica, qué es mejor educación. Entender la eficiencia en este marco permite superar el 
reduccionismo eficientista al que hemos hecho referencia, porque integra un criterio 
netamente educativo (la definición de qué es calidad) como parámetro para la lectura de la 
eficiencia. El juicio de eficiencia no se realiza a partir de criterios que salen de la lógica 
económica, sino a partir de criterios que se originan en la lógica pedagógica. 
 
Características de la calidad en la formación docente 
En primer lugar, la potencia del concepto de calidad es que se trata de un concepto 
totalizante, abarcante, multidimensional. Es un concepto que permito ser aplicado a 
cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo educativo. Se puede hablar de 
calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad de la infraestructura, de 
calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, aunque hay que ver cómo se la 
define en cada uno de estos casos. Pero como concepto es muy totalizante y abarcante, al 
mismo tiempo que también permite una síntesis. 
 
El segundo elemento importante de este concepto es que es socialmente 
determinado, es decir que se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que 
tienen que ver con una realidad específica, con una formación social concreta, en un país 
concreto y en un momento concreto. 
 
Como es un concepto totalizante, permite mirar los distintos elementos que 





docente o sobre mejoramiento curricular, o sobre expansión para los sectores populares los 
criterios concretos que se tomen para definirlo variarán en las distintas realidades. Es un 
concepto socialmente determinado que tiene sus propias definiciones, y estas definiciones 
surgen fundamentalmente de las demandas que hace el sistema social a la educación. 
 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
- Aprendizaje  
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. 
 
- Aprendizajes personales 
Es el conjunto de elementos (recursos, actividades, fuentes de información) 
utilizados para la gestión del aprendizaje personal. 
 
 
- Educación  
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 





una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 
modos de ser de generaciones anteriores. 
 
- Educación de la primera infancia 
Se establece como educación de la primera infancia al sistema de influencias 
educativas estructurado, elaborado, organizado y dirigido para la consecución de los logros 
del desarrollo de todos los niños desde el nacimiento hasta su tránsito a la educación 
escolar obligatoria.  
 
- Formaciones afectivas sociales 
Son herramientas cuyo valor impacta sobre todas las dimensiones de la vida de las 
personas. Por ello, no atender a su formación trunca la posibilidad de un desarrollo integral 
en los ciudadanos, y junto con ello, desperdicia una oportunidad de favorecer otras 
habilidades, entre las que estarían las habilidades cognitivas. 
 
- Formación del Área Secundaria 
Se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 
reinserción y actualización laboral como opción secundaria, cuyo objetivo principal es 
aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a 










-  Formación profesional 
Se denomina así al conjunto de ofertas formativas que articuladas de manera 
coherente y sistémica tienen como objetivo la formación para el trabajo y en el trabajo, 
cualquiera sea su nivel de calificación (involucrando el nivel inicial al técnico superior). 
 
- Salud infantil 
La salud del niño va más allá de la ausencia de enfermedad, pues el periodo de la 
infancia hasta la adolescencia es tan importante que marca el desarrollo y calidad de vida 
en la edad adulta. Por ello, la salud infantil comprende su bienestar en todos los aspectos 















Hipótesis y variables 
 
3.1 Sistema de hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis general  
 
HG. La educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con la formación 
profesional de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas: 
 
HE1 La educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con la formación 
del Área Secundaria de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 






HE2 La educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con las 
formaciones afectivas sociales de las estudiantes de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
HE3 La educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con los 
aprendizajes personales de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
3.2 Variables y su operacionalización 
 
a.- Variable X. Educación de la niñez temprana. 
 
b.- Variable Y. La formación profesional. 
 
3.3 Operacionalización de las variables 
 
3.3.1 Variable X 
 
Educación de la niñez temprana. 
 
- Definición conceptual. Se establece como educación de la primera infancia al sistema de 
influencias educativas estructurado, elaborado, organizado y dirigido para la consecución 
de los logros del desarrollo de todos los niños desde el nacimiento hasta su tránsito a la 















3.3.2 Variable Y 
 
La formación profesional. 
 
- Definición conceptual. La formación profesional es un componente didáctico, al igual 
que otras formas de educación, pero con énfasis marcado en los aspectos técnicos y 
tecnológicos. Tiene una preocupación comparativamente mayor que otras formas de 
educación por los vínculos entre contenidos y métodos de dicha formación, por un lado, y 
los cambios que se operan en el mundo de la producción y el trabajo, por otro. 
 
- Definición operacional. Se presenta en la tabla 05. 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Teórica 
Aprendizaje de salud 
física. 
1 – 3 
1 – 5 
Cuestionario sobre 
la educación de la 
niñez temprana 
Desarrollo de teorías 
contemporáneas 
cognitivas. 
4 – 6 
Práctica 
Aplica teorías en el 
desarrollo del 
lenguaje 
7 – 8 
Relacionan las 
teorías afectivas 
sociales en el niño 
menor de tres años. 

















Las asignaturas del Área 
secundaria son suficientes 
1 – 5 







Los docentes participan en 
capacitaciones 
Los docentes  conocen y 
manejan los instrumentos de 
gestión pedagógica 
Existe una actitud innovadora 
y de mejora permanente de los 
docentes 
El docente muestra en aula el 





Influencia del clima 
institucional 
6 – 10 
Aplicación de nuevas técnicas 
e instrumentos de evaluación. 
Se promueve y/o fomenta los 
aprendizajes 
En el aula el docente es 
innovador y creativo 
Recursos disponibles 





Coordinación con compañeros 
es dinámica y efectiva. 
11 – 15 
Colabora con sus compañeros 
en las diferentes tareas.     
Comparte sus experiencias 
docentes con sus compañeros.   
Realiza trabajos y/o proyectos 
en equipo. 
Acepta de buen grado las 
















4.1 Enfoque de investigación 
 
Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2006, p. 44) el enfoque cuantitativo uso la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento.  
 
4.2 Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptiva – correlacional. (Sánchez y Reyes (2015, pp. 
45-46) 
 
4.3 Diseño de investigación 





grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 






M = Muestra. 
X= Observación de la variable la educación de la niñez temprana. 
Y = Observación de la variable formación profesional. 
R = Indica el nivel de relación entre las dos variables. 
 
4.4 Población y muestra 
 
4.4.1 Población  
La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la Facultad de 
Educación Inicial y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima, equivalentes a 548 estudiantes, matriculadas y asistentes en el 
semestre académico 2017-II.  
 
4.4.2 Muestra 
Se determinó el tamaño de la muestra por criterio de la investigadora, los 
estudiantes del X ciclo de Educación Inicial, equivalentes a 30 estudiantes matriculadas y 






4.4.3 Técnica de muestreo 
El muestreo fue no probabilístico e intencionado. 
 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 
4.5.1 Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos estuvieron constituidas por: 
 
- La observación 
Se empleó para observar el desempeño de los estudiantes que están siendo 
evaluados. 
 
- Técnica de fichaje 
Se usó esta técnica para recolectar información bibliográfica. 
 
- La entrevista 
Se recurrió a la entrevista para entablar contacto y tomar confianza con los 
participantes para que colaboren con la investigación. 
 
4.5.2 Instrumentos 








4.6 Tratamiento estadístico  
 
El análisis de los datos se realizó  con ayuda del software estadístico SPSS versión 
15 mediante el cual se elaboró tablas de frecuencias y porcentajes (estadística descriptiva) 
para describir el comportamiento de ambas variables y se efectuó la prueba de hipótesis 
(estadística inferencial) mediante los siguientes estadígrafos: 
 
El coeficiente de Correlación de Pearson 
Se utilizó para las variables de carácter cuantitativo, es un índice que mide el grado 
de variación entre distintas variables relacionadas linealmente. El coeficiente de 
correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil 
interpretación. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y 
definimos el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como rxy 





4.7.1 Aplicación del cuestionario sobre educación de la niñez temprana 
El cuestionario sobre educación de la niñez temprana, que consta de 10 ítems, se 
aplicó la tercera semana del mes de junio de 2017. 
 










4.7.2 Aplicación del cuestionario sobre formación profesional 
El cuestionario sobre formación profesional, que consta de 15 ítems, también se 





















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se realizó la evaluación de la 
validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
 
Dra. Donatila TOBALINO LÓPEZ 
Dra. Rafaela HUERTA CAMONES 
M. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 
 
Las calificaciones que se obtuvieron para los instrumentos de la investigación se 











- Cuestionario sobre la educación de la niñez temprana 
El cuestionario se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio. El 
cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 11. 
               
Tabla 11 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre la educación de la niñez 
temprana 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 95 % 95 % 95 % 95 % 
 
 
Las calificaciones de los expertos presento un valor promedio de 95%, que para 
Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
- Cuestionario sobre la formación profesional.  
Este cuestionario aplicado entre los participantes, ha obtenido las calificaciones de 
los expertos que se muestran en la tabla 4. 
 
Tabla 12 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre la formación profesional 
 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 94 % 94 % 94 % 94 % 
 
Las calificaciones de los expertos presento un valor promedio de 93,7 %, que para 







La confiabilidad del instrumento.  
 
La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estima con el alfa de 
Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de 
un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La 
medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 
escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados 
(Welch & Comer, 1988, p. 54). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor 
es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 
siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la 
muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
 
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A 
mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 
0.80 se considera un valor aceptable: 
 
Tabla 13 
Resultados de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 







,979 ,872 3 
5.2 Presentación y análisis de los resultados            
 
5.2.1 Educación de la niñez temprana y la formación del Área 
Secundaria 
 
En la evaluación de la relación entre la educación de la niñez temprana y la 
formación del Área Secundaria, los resultados obtenidos en la muestra, nos permiten 





                      
 Figura 2: Diagrama de dispersión de la educación de la niñez temprana y la formación          









El resultado de la determinación de la correlación entre la educación de la niñez 
temprana y la formación del Área Secundaria, es el siguiente: 
 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8055 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva. Para 
determinar el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis de la correlación 
mediante la prueba de t de Student. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente 
hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
 
Ha: r ≠ 0 
 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 






Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con n - 2 
grados de libertad:  
 
Tabla 14 
Correlación entre educación de la niñez temprana y formación del Área Secundaria 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson     0,8055** 
 t calculado  7,1926 
g l 28 
t tabular (α = 0,01) 2,763 
 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la educación de la niñez temprana muestra relación 
positiva y altamente significativa con la formación del Área Secundaria, en las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 









5.2.2 Educación de la niñez temprana y los aprendizajes personales 
 
En la evaluación de la relación entre la educación de la niñez temprana y los 
aprendizajes personales, los resultados obtenidos en la muestra nos permiten elaborar el 
diagrama de dispersión que se presenta la Figura 3. 
 
 




El resultado de la determinación de la correlación entre la educación de la niñez 
temprana y los aprendizajes personales es el siguiente: 
 
 







De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva. Para 
determinar el nivel de significación se recurre a la prueba de hipótesis de la correlación 
mediante la prueba de t de Student. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula la siguiente 
hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente al valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con n - 2 







Correlación entre educación de la niñez temprana y los aprendizajes personales 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson     0,7672** 
 t calculado  6,3293 
g l 28 
t tabular (α = 0,01) 2,763 
 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la educación de la niñez temprana muestra relación 
positiva y altamente significativa con los aprendizajes personales, en las estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle de Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
 
5.2.3 Educación de la niñez temprana y las formaciones afectivas 
sociales 
 
En la evaluación de la relación entre la educación de la niñez temprana y las 
formaciones afectivas sociales, los resultados obtenidos en la muestra nos permiten 







                    Figura 4: Diagrama de dispersión de la educación de la niñez temprana y las   
                                          formaciones afectivas sociales 
 
 
El resultado de la determinación de la correlación entre la educación de la niñez 
temprana y las formaciones afectivas sociales es el siguiente: 
 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,7924 
 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva. Para 
determinar el nivel de significación, se recurre a la prueba de hipótesis de la correlación 







Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula la siguiente 
hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con n - 2 
grados de libertad:  
 
Tabla 16 
Correlación entre educación de la niñez temprana y las formaciones afectivas sociales 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson     0,7924** 
 t calculado  6,8737 
g l 28 





Se determinó, con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la educación de la niñez temprana muestra relación 
positiva y altamente significativa con las formaciones afectivas sociales, en las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de 
error. 
 
5.2.4 Educación de la niñez temprana y formación profesional 
 
En la evaluación de la relación entre la educación de la niñez temprana y la 
formación profesional, los resultados obtenidos en la muestra nos permiten elaborar el 







                     Figura 5: Diagrama de dispersión de la educación de la niñez temprana y la formación    
                                          profesional 
 
 
El resultado de la determinación de la correlación entre la educación de la niñez 
temprana y la formación profesional es el siguiente: 
 
 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,9224 
 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva. Para 
determinar el nivel de significación, se recurre a la prueba de hipótesis de la correlación 







Prueba de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula la siguiente 
hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
 
Se realiza el cálculo correspondiente, que se compara con la t de Student con n - 2 
grados de libertad:  
 
Tabla 17 
Correlación entre educación de la niñez temprana y formación profesional 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson       0,9224** 
 t calculado  12,6373 
g l 28 





Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la educación de la niñez temprana muestra relación 
positiva y altamente significativa con la formación profesional, en las estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle de Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
 
 
5.3 Discusión de resultados 
 
5.3.1 Educación de la niñez temprana y la formación del Área 
Secundaria 
 
Al analizar la relación entre la educación de la niñez temprana y formación del 
Área Secundaria se observó lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0,8055, y 
un valor de t calculado de 7,1926 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un 
nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mejor es la educación de la niñez temprana, mayor es la 
formación del Área Secundaria en las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima; al respecto,  Al 





de nuevas tecnologías al servicio de las prácticas pedagógicas universitarias contribuirá 
positivamente a facilitar la creación de diversas alternativas –trabajo a distancia, etc. Para 
la generación sistemática de diferentes competencias profesionales. Es probable que las 
innovaciones tecnológicas afiancen la entrega de capacidades especializadas, por lo tanto, 
los mayores desafíos estarán puestos en la creación de nuevas prácticas pedagógicas que 
potencien competencias generales y que las integren a la enseñanza de competencias 
especializadas. 
 
Con esto, quedo aceptada la hipótesis específica de que la educación de la niñez 
temprana se relaciona significativamente con la formación del Área Secundaria de las 
estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
5.3.2 Educación de la niñez temprana y los aprendizajes personales 
 
En el análisis de la relación entre la educación de la niñez temprana y los 
aprendizajes personales, se encontró lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 
0,7672, y un valor de t calculado de 6,3293 que determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mayor es la educación de la niñez temprana, mayores son 
los aprendizajes personales; con resultados relativamente similares a los mostrados por 
Solar et al. (2000), quienes comentaron que una propuesta curricular que dé cabida a las 
nuevas demandas de formación profesional, estaría orientando los componentes en una 





implique flexibilidad organizativa; redimensión de conceptos de tiempo y espacio; la 
creatividad, el actuar independiente y colaborativo, las nuevas opciones; y, capacidad para 
la búsqueda, selección, organización, interpretación de la información, de síntesis, toma de 
decisiones, propuestas sobre bases informadas; desarrollar la capacidad para 
autoevaluarse; reflexión crítica de su aprendizaje (metacognición), reconocer debilidades, 
dificultades de acuerdo con su propio estilo de aprendizaje. 
 
Con esto, quedo aceptada la hipótesis específica de que la educación de la niñez 
temprana se relaciona significativamente con los aprendizajes personales de las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima. 
 
5.3.3 Educación de la niñez temprana y las formaciones afectivas 
sociales 
 
Cuando se analizó la relación entre la educación de la niñez temprana y las 
formaciones afectivas sociales, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación 
r = 0,7924, y un valor de t calculado de 6,8737 que determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo. 
 
En este caso, también podemos afirmar que cuanto mayor es la educación de la 
niñez temprana, mayores son las formaciones afectivas sociales. Al respecto, como lo 
mencionaron Solar et al. (2000), la educación superior necesita una modificación 
sustantiva para adecuarse a este nuevo horizonte. La educación tradicional orientada al 





cargo, a la dependencia, a la estabilidad, tiene que orientarse totalmente al cambio, a la 
innovación, a la independencia, al riesgo, a la rapidez, a la tecnología, a las nuevas 
situaciones. Esto implica modificar radicalmente no solo los contenidos y las finalidades, 
sino también las metodologías de todo el proceso educativo; y, el balance entre principios, 
que a veces se manifiestan en contradicción y que ahora deberán resolverse, será un 
elemento vital del ser humano del futuro. Tiempo versus calidad, recursos naturales versus 
rentabilidad, servicio versus rentabilidad, etc., serán algunos de los balances que se deben 
resolver. 
 
Con esto, quedo aceptada la hipótesis específica de que la educación de la niñez 
temprana se relaciona significativamente con las formaciones afectivas sociales de las 
estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
5.3.4 Educación de la niñez temprana y formación profesional 
 
En el análisis de la relación entre la educación de la niñez temprana y la formación 
profesional se encontró lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0,9224, y un 
valor de t calculado de 12,6373 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un 
nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mayor es la educación de la niñez temprana, mayor es la 
formación profesional. En este sentido, Carrasco (2002) comentó que la variable 
dependiente Calidad de Formación Profesional al ser analizada, ponderada, y medida se ha 





regular, distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los estándares 
internacionales que debiera ser de excelencia y con cero margen de error. Este resultado 
significa que la relación entre las dos variables que conforman el problema de 
investigación tiene una relación directa positiva, es decir, la regular Gestión Educativa de 
la Facultad de Educación Inicial genera una Formación Profesional de regular calidad. 
 
Con esto, quedo aceptada la hipótesis general de que la educación de la niñez 
temprana se relaciona significativamente con la formación profesional de las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 















Primera. En la determinación de la relación entre la educación de la niñez temprana y la 
formación profesional, se halló un índice de correlación de r = 0,9224 
altamente significativo, aceptándose la hipótesis general de que la educación 
de la niñez temprana se relaciona significativamente con la formación 
profesional de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
Segunda. Cuando se evaluó la relación entre la educación de la niñez temprana y la 
formación del Área Secundaria, se obtuvo un índice de correlación de r = 
0,8055 altamente significativo. Por tanto, se acepta la hipótesis específica de 
que la educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con la 
formación del Área Secundaria de las estudiantes de la Facultad de Educación 







Tercera. Al analizar la relación entre la educación de la niñez temprana y los 
aprendizajes personales, se obtuvo un índice de correlación de r = 0,7672 
altamente significativo, quedando aceptada la hipótesis específica de que la 
educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con los 
aprendizajes personales de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
Cuarta. En el estudio de la relación entre la educación de la niñez temprana y las 
formaciones afectivas sociales, se encontró un índice de correlación de r = 
0,7924 altamente significativo, con lo que se acepta la hipótesis específica de 
que la educación de la niñez temprana se relaciona significativamente con las 
formaciones afectivas sociales de las estudiantes de la Facultad de Educación 
















1. Se recomienda continuar estudios similares a la presente, con otras promociones de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima. 
2. Se recomienda que para establecer las asignaturas en la formación del área 
secundaria de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial se tome en cuenta 
las asignaturas que han llevado las estudiantes en los ciclos anteriores del Plan de 
estudio de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
3. Se recomienda a la Facultad de Educación Inicial la importancia de incluir en su 
currículo para la formación de las estudiantes en la educación de la niñez temprana 
competencias vinculadas a las relaciones afectivas sociales. 
4. También, se recomienda continuar estudios similares a la presente tesis, en otras 
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Matriz de consistencia 
 
La educación de la niñez temprana y la formación profesional de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Población y 
muestra 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la educación 
de la niñez temprana y la formación 
profesional de las estudiantes de la 
Facultad de Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique y valle 
de Lima? 
Problema específicos: 
PE1. ¿Qué relación existe entre la 
educación de la niñez temprana y la 
formación del área secundaria de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique y valle de Lima? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la 
educación de la niñez temprana y los 
aprendizajes personales de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique y valle de Lima? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre la 
educación de la niñez temprana y las 
formaciones afectivas sociales de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique y valle de Lima? 
Objetivo general 
Determinar la relación  entre la 
educación de la niñez temprana y la 
formación profesional de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique y valle de Lima 
Objetivo específicos: 
OE1. Determinar la relación entre la 
educación de la niñez temprana y la 
formación del área secundaria de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique y valle de Lima. 
OE2. Determinar la relación entre la 
educación de la niñez temprana y los 
aprendizajes personales de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique y valle de Lima. 
OE3. Determinar la relación entre la 
educación de la niñez temprana y las 
formaciones afectivas sociales de las 
estudiantes de la Facultad de Inicial 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique y valle de Lima. 
Hipótesis general 
La educación de la niñez temprana se 
relaciona significativamente con la 
formación profesional de las estudiantes de 
la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Hipótesis específicas: 
HE1: La educación de la niñez temprana se 
relaciona significativamente con la 
formación del Área Secundaria de las 
estudiantes de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. 
HE2: La educación de la niñez temprana se 
relaciona significativamente con los 
aprendizajes personales de las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
HE3: La educación de la niñez temprana se 
relaciona significativamente con las 
formaciones afectivas sociales de las 
estudiantes de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
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Cuestionario sobre la educación de la niñez temprana 
 
Ficha técnica. Elaboración propia 
Fecha: agosto del 2017 
 
Por favor, lea atentamente cada proposición y marque su alternativa con claridad dentro 
del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones:  
5: Muy Alto   4: Alto 3: Mediano    2: Bajo     1: Muy Bajo 
 
Nro. De la educación de la niñez temprana 5 4 3 2 1 
1 Define correctamente la educación de la niñez 
temprana. 
     
2 Explica correctamente que la niñez temprana son las 
relaciones que los infantes en la primera infancia 
tienen con sus padres o tutores y su capacidad de 
sentir emociones y explorar sus alrededores. 
     
3 Articula objetivos y actividades de la educación de la 
niñez temprana. 
     
4 Explica adecuadamente la importancia de las 
relaciones cariñosas de los padres y tutores atentos 
para la salud mental del infante. 
     
5 Comprende que la salud mental de un bebé es 
también la capacidad del bebé de sentir y controlar 
diferentes sentimientos.  
     
6 Entiende que la salud mental en la infancia temprana 
se refiere al desarrollo social y emocional del niño. 
Es la capacidad de tener buenas relaciones sociales 
con adultos. 
     
7 Explica que los niños en la primera infancia exploran 
las cosas nuevas a su alrededor. No abandonan un 
juguete o actividad incluso cuando se les es difícil 
usarlo. 
     
8 Entiende que los niños en la edad pre-escolar buscan 
a los adultos cuando necesitan ayuda. Siguen 
instrucciones simples. Pueden esperar, sin llorar, un 
corto periodo de tiempo cuando se les pide. Juegan 
de forma cooperativa con otros niños siguiendo a los 
adultos que les sirven de guía. 
     
9 Explica que los buenos cuidados prenatales son muy 
importantes en cómo las madres se sienten frente a 
sus hijos una vez hayan nacido.  
     
10 Explica que en la educación temprana, los infantes 
son más móviles y comienzan a usar el lenguaje, los 
padres y tutores quieren ofrecerles lugares seguros 
para que puedan explorar, objetos seguros que 
puedan meterse en la boca. 









Cuestionario sobre la formación profesional en Educación Inicial 
 
Ficha técnica. Elaboración propia 
Fecha: agosto del 2017 
 
Por favor, lea atentamente cada proposición y marque su alternativa con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones:  
5: Muy Alto      4: Alto      3: Mediano      2: Bajo      1: Muy Bajo 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 La formación del Área Secundaria       
1 
Las asignaturas del Área secundaria son suficientes para la 
formación profesional. 
     
2 
Participa los docentes en capacitaciones y/o actualizaciones 
permanentes del Área secundaria. 
     
3 
Conocen y maneja los docentes del Área secundaria los 
instrumentos de las asignaturas de gestión pedagógica. 
     
4 
Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por 
parte de los docentes en cuanto al manejo de técnicas y 
estrategias de enseñanza de las asignaturas del Área secundaria. 
     
5 
Manejo de técnicas y estrategias del docente, mostrando buena 
labor en aula. 
     
 
Los aprendizajes personales      
6 
El clima institucional afecta de alguna manera la labor del 
docente en el aula. 
     
7 
Aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la evaluación el 
docente. 
     
8 
Promueve y/o fomenta el docente  los aprendizajes de Área 
secundaria. 
     
9 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      
10 Los recursos disponibles son suficientes para su tarea docente.      
 Formaciones afectivas sociales      
11 La coordinación con los compañeros es dinámica y efectiva.      
12 Colabora con sus compañeros en las diferentes tareas.          
13 Comparte sus experiencias docentes con sus compañeros.        
14 Realiza trabajos y/o proyectos en equipo.      












 Tablas de resultados 
 
Tabla 18 
Educación de la niñez temprana 
 
 













































Formación profesional en Educación Inicial  
 






1 4 4.2 4 
2 4.4 4 4.2 
3 3.4 3.6 3.2 
4 4.2 3.2 4 
5 3.2 3.2 3.4 
6 3.8 3.6 4 
7 3.2 3.4 3 
8 3.6 4 3.6 
9 3.4 3.6 3.8 
10 3.2 3.6 3.4 
11 2.8 3.2 3 
12 3.4 3.6 3.6 
13 3.6 3.6 3.2 
14 3.6 4 3.8 
15 4 3.8 4.4 
16 3.3 3.6 4.4 
17 4.2 3.6 3.4 
18 3 3.4 3 
19 4 3.8 4 
20 4 4.2 4 
21 3.6 3.6 3.8 
22 4 3.6 3.6 
23 3.8 4 4.4 
24 3.6 3 3.4 
25 3.4 3.8 3.6 
26 2.8 3 3 
27 3.4 3.6 3.6 
28 3.6 4 3.6 
29 3.6 3.2 3.6 
30 4.2 3.8 4 
Promedio 3.6133 3.6267 3.6667 
Varianza 0.1709 0.1069 0.1775 
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